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Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ TOY S A L O M O N GESSNER 
ΣΤΗ Λ Ο Γ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Α TOY ΕΑΛΗΝΙΚΟΥ Δ Ι Α Φ Ω Τ Ι Σ Μ Ο Υ 
Οί αναζητήσεις του Κ. Θ. Δημαρά στο γωρο του ελληνικού προ-
ρομαντισμοΰ γονιμοποιήθηκαν ουσιαστικά άπο μια τεχνική πού μποοεΐ 
να καθοριστεί ώς ανίχνευση της «δεξίωσης»
1
 των κυριότερων φορέων 
του ευρωπαϊκού προρομαντισμοΰ, ιδιαίτερα του J a m e s T h o m s o n , του 
J a m e s M a c p h e r s o n και του E d w a r d Y o u n g , στην ελληνική παιδεία 
στα χρόνια 1790-1830 2 . 
f ü εντοπισμός της παρουσίας του S a l o m o n Gessner στην ελληνική 
λογοτεχνία της ίδιας εποχής, πού επιχειρείται εδώ, έχει κι ' αυτός την 
αφετηρία του σε συγκεκριμένα ερεθίσματα του 'ίδιου μελετητή, παοόλο 
πού, όπως θα κχταδειχτε ΐ στην ανάπτυξη του, τα συμπεράσματα του 
πορεύονται στην αντίθετη κατεύθυνση, τείνοντας σε μιαν αποδέσμευση 
του φαινομένου Gessner ά π ' το πλέγμα του ελληνικού προροΜαντισυ,οΰ. 
Ό S a l o m o n G e s s n e r 3 , γιος τού εκδότη και τυπογράφου της Ζ υ 
1. Ό δρος, πού χρησιμοποιείται 
ά π ' τον Κ. Θ. Δημαρά (Ή δεξίοση 
τοΰ Heine στον χώρο της ελληνικής 
παιδείας, "Εκδοση τοϋ Γερμανικού 
'Ινστιτούτου Goethe, 'Αθήνα, / . / . ) , 
αποτελεί πιθανότατα απόδοση τοΰ 
γαλλικού réception. Για την ελληνική 
απόδοση τοΰ ϊδιου ορού και των αντι­
στοίχων του στις περισσότερες ευρω­
παϊκές γλώσσες προτιμώ καΐ χρησι­
μοποιώ τον δρο «πρόσληψη» πού εί­
ναι πιο ενεργητικός. 
2. 'Αναφέρομαι κυρίως στις εργα­
σίες τοΰ Κ. Θ. Δημαρά: Οί νύχτες τον 
Γιούγκ στην 'Ελλάδα τον 1817, 'Α­
θήνα 1944, Ή ελληνική σκέψη και το 
θέμα τοϋ ρομαντισμού στα χρόνια 
1829-1839, 'Αθήνα 1945, Οι πηγές 
της έμπνευσης τοϋ Κάλβου, 'Αθήνα 
1946 και Προϋποθέσεις και δοκιμές 
τοϋ ελληνικού ρωμαντισμοϋ, 'Αθήνα 
1947. ΛΙέ ((γονιμοποίηση» τών ερ­
γασιών τοΰ Κ.Θ. Δημαρά εννοώ λ.χ. 
τή μελέτη τοΰ Νάσου Βαγενά, Ύ) 
"Οσσιαν στην 'Ελλάδα, 'Αθήνα 1967. 
3. Σ τ α ακόλουθα βιογραφικά καί 
έργογραφικα τοΰ Gessner χρησιμο­
ποιώ ελεύθερα τα στοιχεία πού δί­
νουν οί P a n i v a n Tieghem, Le pré-
romantisme, Β', Παρίσι 1930, σ. 
217-232, R i c h a r d Newald, Geschichte 
der deutschen Literatur, τ. V I / 1 , 
6η εκδ., G. H. Beck, Μόναχο 1973, 
σ. 108-110, R e n a t e Böschenste in , 
Idylle, Metzler, Στουτγκάρδη 1967, 
σ. 50-68 και E. T h e o d o r Voss στην 
κριτική έκδοση τών Idyl len τοΰ Ges­
sner (Reclam, 9431/35), Στουτ­
γκάρδη 1973, σ. 297-318.Τα δυο τε­
λευταία βιβλία περιέχουν πλούσια κι ' 
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ρίχης C o n r a d Gessner (ή τυπογραφική επιχείρηση εξακολουθεί να 
υπάρχει μέχρι σήμερα με το όνομα του συνεταίρου του Füssl i ) , είχε γεν­
νηθεί στα 1730. Τ α νεανικά του αναγνώσματα, δ «Ροβινσόνας Κροΰ-
σος» του D. Defoe κι ' ή πολύτομη «εγκυκλοπαίδεια» της ηθικής ζωής 
στη φύση «Γήινη εν Θεώ τέρψη» (1721/1748) του προδρόμου του γερ­
μανικού διαφωτισμού 13.11. Brookes στάθηκαν καθοριστικά γ ια τή 
διαμόρφωση του ψυχισμού του και του μετέπειτα καλλιτεχνικού του 
προσανατολισμού. Σ τ ο Βερολίνο, οπού έμεινε ενα ττερίπου χρόνο (1749-
1750), σταλμένος ά π ' τον πατέρα του γ ια να μάθει το ε π ά γ γ ε λ μ α τοΰ 
βιβλιεμπόρου, προτίμησε ν' αφοσιωθεί στην καλλιέργεια των γ ρ α μ μ ά ­
των και της ζο^γραφικής, πού εξέφραζαν γνησιότερα τήν κλίση του. 
Ή μύηση του στο Θεόκριτο ά π ' τον ποιητή, κριτικό και μεταφραστή 
του Ό ρ α τ ί ο υ Κ. W . R a m i e r ήταν ή δεύτερη σημαντική ώθηση προς 
τήν κατεύθυνση της κατοπινής του δημιουργίας. "Ετσι, και μετά τήν 
επιστροφή του στην πατρική του πόλη, το τυπογραφείο και το βιβλιο­
πωλείο τοΰ πατέρα του θά παραμείνουν μόνο ενα πάρεργο γ ια τήν εξα­
σφάλιση τοΰ επιούσιου, ενώ ή κύρια του ενασχόληση θα είναι ή λογο­
τεχνία κι ' ή ζωγραφική. Ό κύκλος του θ' αποτελείται ά π ' τα πιο εξέ­
χοντα πρόσωπα πού ζοΰνε μόνιμα ή περαστικά στή Ζυρίχη, ενα ά π ' τα 
σημαντικότερα ευρωπαϊκά καλλιτεχνικά κέντρα της εποχής του: J . J . 
B o d m e r , J . J . Bre i t inger , G. H. K l o p s t o c k , Ε. ν . Kleis t και Chr . 
M. W i e l a n d . Μετά τα πρώτα του μικρά δημοσιεύματα, το π ε ζ ό ειδύλ­
λιο « Ή άνοιξη» και το πεζοτράγουδο α*Η νύχτα» ( L752) αποτόλμησε 
τήν π ρ ώ τ η του λογοτεχνική εμφάνιση με το βουκολικό μυθιστόρημα 
«Δάφνις» (1753), μια ά π ' τις πολυάριθμες ευρωπαϊκές μιμήσεις τοΰ 
μυθιστορήματος τοΰ Λόγγου. Σ τ α 1756 κυκλοφόρησε ή π ρ ώ τ η σειρά 
τών ((Ειδυλλίων» του σε ρυθμική πρόζα, τοΰ έργου στο όποιο ώφειλε 
ουσιαστικά τή φήμη και τή δημοτικότητα του. Τ α κατοπινά έ'ργα του, 
δπως λ.χ. ή «πατριαρχάδα» « Ό θάνατος τοΰ "Αβελ» (1758), μια «ει­
δυλλιακή» ανάπλαση τοΰ βιβλικοΰ επεισοδίου της π ρ ώ τ η ς άδελφοκτο-
νίας, κινούνταν μόνο επιφανειακά στα πλαίσια ενός άλλου ποιητικού 
είδους, δεν αποτελούσαν όμως στην π ρ α γ μ α τ ι κ ό τ η τ α παρά παραλλα­
γές τών π ρ ώ τ ω ν θεμάτων του. Ή προύτη, τετράτομη συγκεντρωτική 
ενημερωμένη βιβλιογραφία για τον 
Gessner. Μια μονογραφία τοΰ ϊδιου 
Voss για τον Gessner, πού έχει αναγ­
γελθεί άπ' τον ΐδιο έκδοτη άπ' τα 
1973, δεν κυκλοφόρησε ακόμα. Το 
έργο τοΰ Gessner είναι τώρα στο σύ­
νολο του προσιτό στην έκδοση Sa­
lomon Gessner, Sämtliche Schriften, 
3 τόμοι, εκδ. Martin Bircher, Orell 
Füssli, Ζυρίχη 1972. 
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έκδοση του ζργου του (1762), οπού παρουσιάζονταν για π ρ ώ τ η φορά 
καί μερικά ανέκδοτα έργα του, όπως το ψευτοποιμενικο δράμα α ' Έ ρ α -
στος», πού ήταν τελειωμένο ά π ' τα 1758, « Ό πρώτος ναύτης», μια 
ροβινσονάδα σε προελληνικο-προκλασικο πλαίσιο, το πεζοτράγουδο 
«Μια εικόνα ά π ' τον κατακλυσμό» και ή δεύτερη, τελική μορφή της «Νύ­
χ τ α ς » , κυκλοφόρησε ακριβώς όταν άρχιζε ή πλημμύρα Gessner στο 
ποιητικό πέλαγος της Ευρώπης. Μια δεύτερη σειρά «Ειδυλλίου» κι ' 
άλλίον (( 'Ηθικών διηγημάτων» (1770-1772) έπεφτε άπλα σα σπόοος 
σ ' έ ν α έδαφος π ο ύ ' χ ε ήδη βλαστήσει. ' \1 υπόλοιπη ζωή του, ως τα 
1788, κύλησε ως μια επίμονη επιβεβαίωση του τζρώτου του ζρ-{ου: μια 
ειδυλλιακή οικογενειακή ζωή κοντά στή φύση, σαν αντίλαλος των π ε ­
ζών και των ποιημάτων του ή σάν αντίγραφο των ειδυλλιακών πινάκων 
καί σχεδίων του. 
Ή ευρωπαϊκή τύχη του G e s s n e r ενσαρκώνεται βασικά στην πρόσ­
ληψη του κύριου έργου του, της πρώτης σειράς των «Είδυλλίοον» του 
(1756), στο δεύτερο μισό του 18ου και στις δυο πρώτες δεκαετίες του 
19ου αιώνα στον ευρωπαϊκό χώρο. " Π τ α ν ή π ρ ώ τ η μαζική διείσδυση 
της γερμανόγλοοσσης λογοτεχνίας σε περιοχές πολύ πέρ' ά π ' τα σύνο­
ρα της, εφάμιλλη σ' έκταση κι' ένταση μέ το ρόλο πού έπαιξαν λ.χ. 
ό J . T h o m s o n , δ Ε. Y o u n g ή ό S h a k e s p e a r e στην εκκόλαψη του ευ­
ρωπαϊκού ρομαντισμού. Ή Γαλλία ήταν ή χώρα, στην οποία το έργο 
του G e s s n e r βρήκε οχι μόνο την προυτη, άλλα καί την πιο επίμονη καί 
γόνιμη υ π ο δ ο χ ή 4 . ΟΊ γαλλικές μεταφράσεις των έργων του G e s s n e r 
κυκλοφόρησαν σέ μιαν ελάχιστη χρονικήν απόσταση 1-2 χρόνων μετά 
την π ρ ώ τ η γερμανική τους έκδοση. Μια γαλλική μετάφραση του «Δά-
φνις» είχε εκδοθεί ήδη στα 1 756 στο Ρόστοκ, χωρίς ν' αφήσει όμως τα 
'ίχνη της στή γαλλική παιδεία. Ή π ρ α γ μ α τ ι κ ή αφετηρία της πρόσληψης 
του έργου του Gessner στή Γαλλία τοποθετείται πάντως στα 1760, δταν 
ό βαυαρός δάσκαλος ξένων γλωσσών στο Παρίσι Michael H u b e r με­
τάφραζε μαζί μ' ένα φωτισμένο μαθητή του, το μετέπειτα υπουργό οι­
κονομικών του Λουδοβίκου 16ου T u r g o t , το «Θάνατο του "Αβελ». Ή 
μετάφραση αυτή κυκλοφόρησε το Ί'διο έτος κι ' ή επιτυχία της ώθησε 
τον T u r g o t δυο χρόνια αργότερα, στα 1762, στή δημοσίευση της δικής 
του μετάφρασης της πρώτης σειράς τών «Ειδυλλίου» του Gessner . Ή 
4. Paul van Tieghem, Le pré-
romantisme, σ. 233-240. Τώρα συνο­
πτικότερα ό γιος του Paul ν. T., Phi­
lippe van Tieghem, Les influences 
étrangères sur la littérature fran-
çaise (1550-1880), 2η εκδ., Presses 
Universitaires de France, Παρίσι 
1967, σ. 131-136. 
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σύνδεση με τη μετάφραση αύτη του ονόματος δυο επιφανών αντιπροσώ­
πων του γαλλικού διαφωτισμού καί εγκυκλοπαιδισμού, τοΰ T o u s s a i n t 
και τοΰ D i d e r o t , πού συνεργάστηκαν στην οριστική της γραφή, αποτε­
λεί μιαν εύγλωττη ένδειξη γ ια το πολιτιστικό κλίμα μέσα στο όποιο 
επιχειρούνταν ό εμβολιασμός τού λογοτεχνικού δέντρου της Ευρώπης 
μέ το έργο τοΰ Gessner . 
"Ως τα 1773, έτος κατά το όποιο κυκλοφόρησε ή γαλλική έκδοση 
της δεύτερης σειράς των «Ειδυλλίων» τοΰ Gessner, ένα μόλις έτος μετά 
την πρώτη γερμανική έκδοση (μεταφραστής ήταν κι ' αυτή τή φορά 
ένας γερμανόφωνος εγκαταστημένος στο Παρίσι, ό H e i n r i c h Meis ter) , 
είχε συμπληρωθεί ή επαφή τοΰ γαλλικού κοινού μ' ολόκληρο βασικά 
το έργο τοΰ γερμανοελβετοΰ Gessner . Σ τ ο μεταξύ ό Μ. H u b e r είχε 
παρουσιάσει και τις υπόλοιπες γαλλικές μεταφράσεις του έργων τού 
Gessner (1762: « Ή νύχτα»· 1764: «Δάφνις» κ ι ' « Ό πρώτος ναύτης»), 
ενώ οί μεμονοομένες μεταφράσεις έργων τοΰ Gessner σέ γαλλικές 
εφημερίδες καί περιοδικά τοΰ 2ου μισού τού 18ου αιώνα ξεπερνάν 
κατά πολύ τα όρια μιας απλής απαρίθμησης. ' Ο π ω σ δ ή π ο τ ε οί γαλλικές 
μιμήσεις τών «Ειδυλλίων» τοΰ Gessner ως τα 1800 ανέρχονται τουλά­
χιστον στίς 150 δ . Παραβλέποντας τους μείζονες γάλλους ποιητές πού 
μαθήτευσαν στον Gessner, τον A n d r é Chénier καί τον B e r n a r d i n d e 
S a i n t P i e r r e στο 18ο καί τον Alfred de Vigny καί τον A l p h o n s e d e 
L a m a r t i n e στο 19ο αιώνα, θεωρώ πιο σκόπιμο ν' απομνημονεύσω έδώ 
ενδεικτικά το έργο τοΰ ελάσσονος Nicolas G e r m a i n L é o n a r d « I d y l -
les mora les» (1766), μια κι ' απηχε ί ουσιαστικά —οχι μόνο στον τ ί­
τλο τ ο υ — το χαραχτήρα της πρόσληψης τοΰ G e s s n e r στον ευρωπαϊκό 
18ο αιώνα: τήν άποψη της «ηθικής». 
Παρακάμπτοντας τις άλλες χώρες της Δυτικής Ευρώπης, στίς 
λογοτεχνίες τών οποίων το έργο τού Gessner βρήκε μιαν εξίσου π ρ ώ ι μ η 
—ήδη ά π ' τ α 1762—, αν κι ' οχι το 'ίδιο έντονη δπως στή Γαλλία υπο­
δοχή
6
, είναι σκόπιμο να επιμείνουμε τουλάχιστον στην περίπτωση της 
' Ιταλίας, γ ιατί οχι μόνο είναι ή χώρα στην οποία ή παρουσία τοΰ Gess-
5. Paul van Tieghem, Le préro-
mantisme, σ. 249-258. Ό αριθμός 
τών 150 περίπου γαλλικών μιμήσεων 
τοΰ Gessner στον Philippe van Tieg­
hem, Les influences étrangères..., 
ε. ά., σ. 134-135. 
6. Paul van Tieghem, Le préro-
mantisme, σ. 243-248 ('Ισπανία, Πορ-
τογαλλία, Αγγλία, 'Ολλανδία, Σουη­
δία, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρωσία, Ρου­
μανία). Λείπει κι' ή παραμικρή ένδει­
ξη για τίς μεταφράσεις τοϋ Gessner 
στην Ελλάδα καί τίς άλλες βαλκανι­
κές χώρες πλην της Ρουμανίας. 
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n e r παρουσιάζει τή μεγαλύτερη μετά τη Γαλλία πυκνότητα, άλλα προ-
πάντων γ ιατί θα μτζοροΰσζ ν' αποβεί (και πιθανότατα απέβη) ή τρίτη 
μετά τή Γερμανία και τή Γαλλία χ ώ ρ α - ά γ ω γ ο ς γ ια τή διοχέτευση του 
γεσνερικού ρεύματος στα ελληνικά λογοτεχνικά ύδατα. ΜΙ μετακένωση 
του G e s s n e r στην Ι τ α λ ί α άρχισε στα 1771 με μια μετάφραση του « Π ρ ώ -
του ναύτη» ά π ' τον άβα Giulio P e r r i n i 7 , ενώ τα «Ειδύλλια» έγιναν δυο 
χρόνια αργότερα στή μικρή επιλογή του άβα D o m e n i c o F e r r i προσιτά 
στο ιταλικό κοινό. Ό επισημότερος μεταφραστής του G e s s n e r στην 
' Ιταλία ωστόσο στάθηκε ό γερμανομαθής άβας Aurelio Berto la , συγ­
γραφέας ενός δοκιμίου γ ια τή γερμανική ποίηση (1779), πού μετά άπο 
μακρόχρονη αλληλογραφία μέ το 'ίνδαλμα του ταξίδεψε στα 1787 στή 
Ζυρίχη γ ια να κάνει τή γνωριμία τ ο υ 8 . Ί Ι μετάφραση των «Ειδυλλίων» 
ά π ' τ ο ν B e r t o l a (1777) βρίσκεται επικεφαλής μιας μακράς σειράς, 
περί τις 40, διαφορετικών ιταλικών μεταφράσεων του έργου του Gess­
n e r , πού θα συνεχιστεί ώς τις πρώτες δεκαετίες του 19ου αιώνα. Το 
γεγονός οτι στή σειρά αυτή τα «Ειδύλλια» κρατούν την κεντρική θέση 
δεν είναι βέβαια άσχετο ά π ' τήν επιβίωση της παλιότερης ιταλικής 
« Α ρ κ α δ ί α ς » στον ιταλικό 18ο και 19ο αιώνα κι ' ά π ' τήν τοπική παρά­
δοση τού σικελικού θεοκριτισμοΰ, κι ' οπωσδήποτε αποτελεί, 'όπως θα 
δούμε, τον πειστικότερο τοπικό προσδιορισμό γ ια τή γένεση τού σημαν­
τικότερου έλληνα μιμητή των «Ειδυλλίων» τού G e s s n e r : τού Σ τ . Κα-
ραθεοδωρή στα 1816. 
Ή ελληνική πρόσληψη τού έργου τού G e s s n e r είχε ωστόσο αρχί­
σει δυο περίπου δεκαετίες πρίν, στο «φυσικό» της πλαίσιο: στο μεσευ-
ρωπαϊκο κέντρο τού ελληνισμού της διασποράς, τις γερμανόφωνες χ ώ ­
ρες της Κεντρικής Εύρο')πης και το συγκοινωνοΰντα μ' αυτές παραδου­
νάβιο χ ώ ρ ο . Σ τ α 1795 τυπώθηκε στή Λειψία, στο τυπογραφείο τού 
Brei tkopf, « Ό θάνατος τού "Λβελ» τού Gessner σ' ελληνική μετά­
φραση
9
. Ή ένδειξη «εις πέντε ώδάς» στή σελίδα τού τίτλου αντιστοιχεί 
7. Paul van Tieghem, Le pré-
romantisme, σ. 210-243. Ή παλιό­
τερη εργασία του G. Horloch, L'ope­
ra letteraria di Gessner e la sua 
fortuna in Italia, Castiglion Fioren­
tino, έ'τος 1906 δε μου ήταν προσιτή. 
8. Για τον Bertola βλ. ειδικό­
τερα Fredi Ghiappelli, Gessner und 
Bertola. Eine stilistische Freund­
schaft, Neue Schweizer Rundschau, 
N.F., 16 (1948/49) 484-492, B. 
C(roce), Salomone Gessner e un 
suo ammiratore italiano, Quaderni 
della Critica, έτος 1950, τεύχος 
ΧΥΠ-XVIII, σ. 118-125 και γενι­
κότερα τις ιστορίες τής ιταλικής λο­
γοτεχνίας πού αναφέρονται παρακάτω. 
9. F.F. Λαδας - Α.Δ. Χατζηδήμος, 
Ελληνική βιβλιογραφία των ετών 
1791-1975, 'ΛΟήνα 1970, άρ. 241 (σ. 
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στον υπότιτλο τοϋ προτύπου (Gesänge) , άλλα δεν υποδηλώνει, οποος και 
στο γερμανικό κείμενο, παρά κεφάλαια, μια και το έργο είναι γραμμένο 
και μεταφρασμένο σε πρόζα. ' Η ελληνική μετάφραση έγινε «εις την 
ήμετέραν άπλήν διάλεκτον», μια λαϊκή γλώσσα περασμένη ά π ' το κα­
θαρτήριο πυρ του σγολζίου της εποχής, πού παρά τήν απλότητα της 
δεν κατορθώνει να μεταγγίσει το ρυθμό και το λυρισμό του προτύπου 
της. Ό μεταφραστής, πού υπογράφει τον πρόλογο του βιβλίου μόνο μέ 
τ ' αρχικά του, ταυτίστηκε μέ το Γεώργιο Μανουήλ ή 'Εμμανουήλ ά π ' 
τήν ΙΙόλη, τότε φοιτητή της ιατρικής σέ γερμανικό πανεπιστήμιο, πού 
δεν είναι γνωστός παρά άπο μια πιθανολογούμενη μετάφραση του των 
«Cons idé ra t ions» του M o n t e s q u i e u το ίδιο έτος στή Λειψία 1 0 . Σ η ­
μαντικότερο ωστόσο ά π ' τήν πραγματική ταυτότητα του πρώτου έλ­
ληνα μεταφραστή του Gessner είναι το γεγονός οτι αυτή ή μια παρό­
μοια μετάφραση του « Ό θάνατος του "Αβελ» προσγράφεται, άπο σχε­
δόν σύγχρονους μάρτυρες, στο σύντροφο του Ρ ή γ α Βελεστινλή 'Αντώ­
νιο Kopojviò ή και στον 'ίδιο το Ρ ή γ α 1 1 . 
"Ετσι κι ' αλλιώς στον κύκλο του Ρ ή γ α μας οδηγεί μ' ασφάλεια ή 
δεύτερη ελληνική μετάφραση ένος έργου του G e s s n e r : (('Ο πρώτος 
ναύτης», μεταφρασμένος ά π ' τον 'Αντώνιο Κορωνιό, πού βρισκόταν τό-
379). Δεν μπόρεσα να διαπιστώσω αν 
ή έκδοση τοϋ « Ό θάνατος του "Αβελ» 
στα 1826 στην Κέρκυρα (βλ. Δ.Γ. 
Γκίνης - Β. Γ. Μέξας, Ελληνική βι­
βλιογραφία 1800-1863, τ. Α' , 'Αθή­
να 1939, άρ. 1601) είναι απλή ανα­
τύπωση της πρώτης^έλληνικής μετά­
φρασης τοϋ izyo^j αύτου ή νεότερη 
μετάφραση. Το μοναδικό γνοοστο αν­
τίτυπο της έκδοσης αυτής πού βρι­
σκόταν στή Γεννάδειο Βιβλιοθήκη δε 
στάθηκε δυνατό να βρεθεί. 
10. Γ.Γ. Λαδάς - Α.Δ. Χατζηδή-
μος, ε.ci., άρ. 216 (σ. 356-358). Για 
το Γ. Μανουήλ ή 'Εμμανουήλ βλ. τ ώ ­
ρα, χωρίς δμοος καμιά νεώτερη πλη­
ροφορία, A r i a d n a Camariano-Cio-
ran, Les académies princières de 
Bucarest et de Jassy et leurs pro-
fesseurs, Θεσσαλονίκη 1974, σ. 492-
493. Tò ονομά του αναφέρεται ως 
«Εμμανουήλ» στο Λόγιο Έ ρ μ η , ίτ. 
1811, σ. 357. 
11. Γ.Γ. Λαδάς - Λ.Δ. Χατζηδή-
μος, ε.ά., σ. 358 καί 379. Ό συσχε­
τισμός της μετάφρασης αυτής τοΰ Γ. 
Μ(ανουήλ) μέ τον Κορωνιό ξεκινάει 
άπ ' το Leake (βλ. Carl J . L . Iken, 
Lcukothea, τ. Β', Λειψία 1825, σ. 
177· πρβλ. E m a n u e l Turczynski , Die 
deutsch - griechischen Kulturbezieh­
ungen bis zur Berufung König Ot-
tos, Μόναχο 1959, σ. 133, σημ. 698) 
κι' έχει ϊσως τήν αφετηρία του σέ σύγ­
χυση τοϋ ονόματος τοϋ μεταφραστή 
μέ το όνομα των αδερφών 'Εμμανουήλ, 
συντρόφων τοΰ Ρήγα, και στο γεγο­
νός δ τ ι ' ό Κορωνιος ήταν γνωστός ως 
μεταφραστής ένος άλλου έργου τοϋ 
Gessner. 'Οποιαδήποτε ή διαλεύκαν­
ση τοϋ ζητήματος αύτοΰ ξεπερνάει 
τα όρια της εργασίας μου. 
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τε με το Ρ ή γ α στή Βιέννη, αποτελούσε το τρίτο μέρος της ((τριλογίας» 
«*0 ηθικός τρίπους», πού τύπωσε στα 1797 ό Ρ ή γ α ς στο τυπογραφείο 
των αδερφών Πουλιού στή Βιέννη
1 2
. Ή μετάφραση του Κορωνιου είναι 
γραμμένη κι ' αύτη «εις την ήμετέραν διάλεκτον», μια γλώσσα βασικά 
λαϊκή, πιο εύκαμπτη και πιο ρευστή ά π ' τη γλο')σσα του πρώτου μετα­
φραστή του Gessner, και κατορθώνει σε πολλά μέρη ν' αποδώσει το 
ρυθμό του πεζοτράγουδου του προτύπου της. 
Ή μετάφραση του Κορωνιου περιλαμβανόταν και στή δεύτερη 
έ'κδοση του (('Ηθικού τρίποδος», πού κυκλοφόρησε στα 1815 στην Ό -
φένη (Βούδα) 1 3 , ενώ τα δυο π ρ ώ τ α έ'ργα τής «τριλογίας» γνώρισαν κι ' 
άλλες, ανεξάρτητες εκδόσεις. 
Αξ ιοπερίεργη είναι εξάλλου ή όψιμη τύχη τής μετάφρασης του 
Κορωνιου: Σ τ α 1848 τύπωσε κάποιος Ν. Δ. Πάτρας στην 'Αθήνα τον 
« Π ρ ώ τ ο ναύτη» του Gessner 1 1 , προσαρμόζοντας άπλα το δροσερό κεί­
μενο του Κορωνιου στα γλωσσοπαιδευτικά ιδεώδη τής εποχής τ ο υ : οι 
ειδυλλιακοί, αρκαδικοί κι ' αφελείς ήρωες του G e s s n e r κάθησαν υπο­
χρεωτικά στα θρανία του οθωνικού σχολείου κι ' έμαθαν να εκφράζονται 
στην ψυχρή καθαρεύουσα των δασκάλων τους. 
Σ τ ο μεταξύ όμως ο G e s s n e r είχε γνωρίσει στο πρόσωπο τού Πέτρου 
Νικολάου Δάρβαρη ένα νέο, τον πιο συστηματικό έλληνα μεταφραστή 
του. Σ τ α 1819 κυκλοφόρησε στή Βιέννη ένας μικρός τόμος μεταφρά­
σεων του Πέτρου Ν. Δάρβαρη «έκ τής Γερμανικής εις την Ά π λ ο ε λ -
ληνικήν διάλεκτον» (ο μεταφραστής υπογράφει μόνο με τ ' αρχικά του), 
πού περιλάμβανε τρία έργα τού G e s s n e r : τον ((Πρώτο ναύτη» καί τα 
ελάσσονα είδυλλιογενή πεζοτράγουδα «Είκών έκ του κατακλυσμού» 
καί «Νύξ»
1 5
. Ό ίδιος Πέτρος Ν. Δάρβαρης τύπωσε δυο χρόνια άργό-
12. Γ.Γ. Ααδάς - Λ.Λ. Χατζηδή-
μος, ΓΕλληνική βιβλιογραφία των ε­
τών 1796-1799, 'Αθήνα 1973, άρ. 
67 (σ. 76 - 81) με πολλές πληροφο­
ρίες. Ό «ΙΙρώτος ναύτης» του Κορω­
νιου ανατυπώθηκε πρόσφατα καί στή 
σειρά "Απαντα των Νεοελλήνων Κλασ­
σικών τής Εταιρε ίας Ελληνικών 'Εκ­
δόσεων: Ρήγας Βε/.εατινλήζ-Φεηαϊυς, 
^κδ. Α. Βρανούση, τ. Λ', Αθήνα, / . / . 
(γύρω στα 1970), σ. '.03-425. 
13. Δ.Ι 1 . Γκίνης - Β. Γ. Μέςας, ε. 
ά., άρ. 877. 
14. Δ.Γ. Γκίνης - Β.Γ. Μέξας, ε.ά., 
τ. Γ', 'Αθήνα 1957, άρ. 10549. Ό 
Κ.Θ. Δημαράς, πού κατέχει καί τα 
δυο γνωστά αντίτυπα τής έκδοσης αυ­
τής, έθεσε φιλόφρονα στή διάθεση μου 
ενα φωτοαντίγραφο. Ή σύγκριση των 
δύο εκδόσεων απέδειξε δτι ή ((μετά­
φραση» αυτή τοΰ Ν . Δ . Πάτρα δεν 
είναι τελείως ((άσχετος προς τήν τού 
Άντ<ν>νίου Κορωνιου», οπ(ος πίστευαν 
οι βιβλιογράφοι. 
15. Δ.Γ. Γκίνης - Β. Γ. ΛΙέςας, ε. 
ά., τ. Α' , άρ. 1179 καί 1 190" πρβλ. 
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τερα, στα 1821, στή Βιέννη μιαν ακόμα μετάφραση του ά π ' το έργο του 
Gessner, το ειδύλλιο «Δάφνις» 1 8 . Οι «λογοτεχνικές» αυτές μεταφρά­
σεις του Π. Λάρβαρη δε διαφέρουν στή γλώσσα και στο υφός —και, 
όπως θα καταδειχτεΐ, ούτε στή σκόπευση— ά π ' τ ' άλλα, σχολικά και 
παιδαγωγικά, πονήματα του ίδιου και του πολύ παραγωγικότερου α­
δερφού του Δημητρίου 1 7 . Ή παρ ' 6λη τήν ύπαρξη δημοτικών ή ακόμα 
και διαλεκτικών γλωσσικών στοιχείων, έκλειασμένη καθαρεύουσα προ­
οιωνίζει τη χρήση τών βιβλίων τών αδερφών Δάρβαρη γ ια τους σκοπούς 
τοΰ σχολικού άντιδιαφωτισμού της οθωνικής εποχής. 
Τέλος, στα 1819 κυκλοφόρησε στο 'Τάσι κι' ή τελευταία γνωστή 
ελληνική μετάφραση τού G e s s n e r : Ό « 'Έραστος» 1 8 , «Δράμα Ποιμε-
μενικόν», είχε μεταφραστεί ά π ' τα γερμανικά άπο ένα κορίτσι 13 ετών, 
τή Ρωξάνη Σαμουρκάση, κόρη τού έλληνα εμπόρου στο Ί ά σ ι Δημήτριου 
Σαμουρκάση, ως άσκηση κατά το μάθημα τών γερμανικών 1 9 . Το απο­
τέλεσμα, Ινα δυσανάγνωστο μαθητικό γύμνασμ,α, προδίδει οχι μονό 
τις γλωσσικές προόδους της μικρής Ρωξάνης στα γερμανικά, άλλα, 
όπως θα δούμε, ακριβώς λόγω τής αυθόρμητης άθουότητας τής συγ­
γραφέως, και το πνευματικό κλίμα πού το γέννησε: το σχολικό διαφωτι-
Γ.Γ. Λαδάς - A.A. Χατζηδήμος, ε.ά. 
(1796-1799) σ. 80. 
16. Δ.Γ. Γκίνης - Β.Γ. ΛΙέξας, ε.ά., 
τ. Α', άρ. 1329 και 1335. 
17. Ό Πέτρος Ν. Δάρβαρης, πολύ 
λιγότερο γνωστός άπ' τον αδερφό του 
Δημήτριο, τα βιβλία τοΰ οποίου μετά 
το θάνατο του εξέδιδε ό αδερφός του 
ΙΙέτρος, ήταν και πνευματικά συγγε­
νής μ' αυτόν προσωπικότητα. Ε ί χ ε 
μαθητεύσει, δπως κι' οι άλλοι τρεις 
αδερφοί του, στην Ελληνική 'Ακα­
δημία τοΰ Βουκουρεστίου (βλ. Α. 
Gamariano-Cioran, ε.ά., σ. 292). 
"Ενα άλλο βιβλίο τοΰ Πέτρου: Δ.Γ. 
Γκίνης - Β.Γ. ΛΙέξας, ε.ά., τ. Α', άρ. 
2073. Ό κατάλογος τών βιβλίων του 
Δημητρίου κυκλοφόρησε και χωρι­
στά: Δ.Γ. Γκίνης - Β.Γ. ΛΙέξας, ε.ά., 
τ. Α', άρ. 1867. Για τον τελευταίο 
βλ. τώρα Άθαν. Γιομπλάκης, Δημή­
τριος Nix. Αάρβαρις (1757-1823) 
((Γρηγόριος Παλαμάς» 54 (1971) 
313-323 και 403-409, δπου και μερι­
κές σκόρπιες πληροφορίες για τον 
αδερφό του Πέτρο. 
18. Δ.Γ. Γκίνης - Β.Γ. ΛΙέξας, ε.ά., 
τ. Α', άρ. 1156· πρβλ. Ar iane C a m a -
riano, Le théâtre grec à Bucarest 
au début du XIXe siècle, «Bal-
cania» 6 (1943) 394-395, E. T u r c -
zynski , ε.ά. σ. 62 και A. C a m a r i a n o -
Cioran, ε.ά., σ. 340. 
19. Ή Ρωξάνη Σαμουρκάση δε μας 
είναι άπο καμιά άλλη δραστηριότητα 
της γνωστή. Ό πατέρας της Δημήτριος 
αναφέρεται στα 1795 ως συνιδρυτής 
ένος ελληνικού σχολείου στή Νικομή­
δεια, (βλ. Τρύφων Εύαγγελίδης, Ή 
παιδεία επί τουρκοκρατίας, τ. Β', 'Α­
θήνα 1936, σ. 285) κι' ήταν ό ϊδιος 
μεταφραστής ένος «πρακτικού» βι­
βλίου ά π ' τα γερμανικά στα ελληνικά, 
πού μεταφράστηκε με τή σειρά του 
στα ρουμανικά (βλ. E. T u r c z y n s k i , 
ε.ά., σ. 59). 
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σμο του ελληνισμού τής διασποράς. Ή σχετική ωριμότητα της μετα­
φράστριας πιστοποιείται οπωσδήποτε ά π ' το γεγονός, δτι δε δίστασε να 
κάνει ελεύθερη, κι ' επομένως δημιουργική χρήση του προτύπου της 
με το να διασκευάσει το μονόπρακτο ((ποιμενικό» δράμα του Gessner 
δίνοντας του την ευρύτητα ενός δίπρακτου «ήθικοδιδακτικοΰ» δράμα­
τος? Ζωρί·ζ εν τούτοις να το κάνει προσιτό, ά π ' οσο ξέρουμε, σε μια μα­
θητική ερασιτεχνική θεατρική σκηνή στο 'Τάσι, το Βουκουρέστι ή τήν 
'Οδησσό. Το γεγονός τέλος, δτι ή μετάφραση τής Ρωξάνης Σαμουρκά-
σ γ ] χρησίμευσε ώς πρότυπο γ ια δυο διαφορετικές μεταφράσεις του 'ίδιου 
έργου του Gessner στα ρουμάνικα, τής μετάφρασης του « Έ ρ ά σ τ ο υ » 
στα 1822 ά π ' τή Ζοητσα Γρηγορίου και στα 1839 ά π ' τον 'Αλέξανδρο 
Κ ο ύ ζ α
2 0
, δεν πρέπει κ ά τ ' ούσίαν ν' αποδοθεί στην εξαιρετική ποιότητα 
τής μεταφραστικής εργασίας τής Ρωξάνης Σαμουρκάση, άλλα να ερ­
μηνευτεί έντοπιζόμενη στο ευρύτερο πολιτισμικό του πλαίσιο: τή γε­
νικότερη χρησιμοποίηση τής ελληνικής γλώσσας στον παραδουνάβιο 
χώρο γ ια τή μετακένωση όχι μόνο έλληνικών-άνατολικών άλλα και 
δυτικοευρο^παϊκών πολιτισμικών στοιχείων 2 1 . 
Το πολιτισμικό πλαίσιο αυτής τής μεταφραστικής παραγο^γής εί­
ναι δυνατό να εντοπιστεί με τή βοήθεια των 'ίδιων τών μεταφραστών 
ή τών έκδοτων τών παραπάνω έργοον — ή μαρτυρία τής σκόπευσης τους 
ενέχει δεσμευτική για μας ερμηνευτική σημασία: «Προς ήδονήν, άλλα 
και προς ώφέλειαν» τών αναγνωστών του είχε αποφασίσει ό πρώτος έλ­
ληνας μεταφραστής του G e s s n e r να μεταφέρει τήν είδυλλιάζουσα «πα-
τριαρχάδα» του. (('Ο θάνατος του "Λβελ» ((εις τήν ήμετέραν άπλήν διά-
λεκτον» στα 1 7 9 5 2 2 — κ ι ' είναι αύτη ή σύζευξη του τζρτζνοΰ με το ωφέ­
λιμο ή χαραχτηριστικότερη 'ίσως στάση ολόκληρου του ευρωπαϊκού 
διαφωτισμού. "Αν σ' αυτή τήν προγραμματική δήλωση συναφθούν και 
τα υπόλοιπα μεταφραστικά ενδιαφέροντα του πιθανολογούμενου μετα­
φραστή πού αναφέρονταν στις C o n s i d e r a t i o n s του M o n t e s q u i e u , τό-
20. Nestor Camariano, Krast a 
lui Salomon Gessner in literalura 
greaca si romàna, «Rovista Funda-
tilor Regalo», ετ. VIII, άρ. 7 ('Ιού­
λιος 1941), σ. 73-81. 
21. Έκτος άπ' τις περιπτο';>σεις πού 
αναφέρει ό Ν. Camariano στην παρα­
πάνω μελέτη του βλ. και Αριάδνη 
Καμαριάνου, Έλληνικαι μεταφράσεις 
εις τήν Ρονμανίαν, «Νέα Εστία» 25 
(1939) 354-355, Fritz Valjavec, Ge­
schichte der deutschen Kulturbezie­
hungen zu Südosteuropa, τ. Γ', Μό­
ναχο 1958, σ. 200 και Α. Camaria­
no- Cioran, Les académies princiè-
res..., ï.à., σ. 328 κ.έ. 
22. Ό θάνατος TOC "Λβελ... Έν 
Λειψία... 1795, σ. 8 χ.ά. 
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τε ή συνάρτηση κι ' αύτης τής μετάφρασης μέ το πνεύμα του ελληνικού 
διαφωτισμού δε φαίνεται καθόλου αυθαίρετη. Κι' ά π ' αύτο το ελάχιστα 
ειδυλλιακό έργο του Gessner δε λείπουν οί λυρικές περιγραφές μιας 
— φ α ν τ α σ τ ι κ ή ς — ειδυλλιακής φύσης, ή 'ίδια ή υπόθεση του έ'ργου όμως, 
μια ά π ' τις απειράριθμες αναπαραστάσεις τής προπκτορικής άδελφο-
κτονίας κατά την αφήγηση τής Παλαιάς Διαθήκης, άνηκε ολοκληρωτικά 
στο χώρο ενός διαφωτισμένου εύσεβισμού του 18ου αιώνα. Ή μνεία 
τής ελληνικής μετάφρασης του « Ό θάνατος του "Αβελ» ά π ' τον άκρα­
το κλασικιστή και ουσιαστικά άντιρομαντικό Κωνσταντίνο Οικονόμου 
στα 1817 θα μπορούσε να θεωρηθεί αποκλειστικά ώς μια επιπλέον μαρ­
τυρία για τή διαφωτιστικά κλασικιστική πρόσληψη του G e s s n e r ά π 
τους έλληνες τής εποχής του, αν ή αναφορά του Οικονόμου δε γεννού­
σε την υπόνοια, οτι ό εξέχων θεωρητικός δεν εϊχε πιάσει ποτέ στα χέρια 
του τήν Ί'δια τήν ελληνική μετάφραση του έργου του Gessner, γ ι α την 
οποία μιλούσε με τόσον ενθουσιασμό . 
Πιο σαφές είναι το πλαίσιο, μέσα στο όποιο γεννήθηκε ή δεύτερη 
ελληνική μετάφραση ένας 'έργου του G e s s n e r στα 1797, του « Π ρ ώ τ ο υ 
ναύτη»: Τή «φυσικήν απλότητα» επιμένει να βλέπει ο Ρ ή γ α ς στο έργο 
αύτο πού συνεκδίδει μέ τις δικές του μεταφράσεις 2 4 —ένα χαρακτηρι­
στικό πού οδηγεί κ α τ ' ευθείαν, π α ρ ' όλο το λακωνισμό του, στο δάσκα­
λο του R o u s s e a u (οί σχέσεις R o u s s e a u - G e s s n e r είναι σήμερα κοινός 
τόπος στή γεσνερική βιβλιογραφία), ενώ 6 'ίδιος è μεταφραστής, ό συν­
αγωνιστής του Α. Κορωνιός, γίνεται στον πρόλογο του πολύ πιο συγκε­
κριμένος: Σ τ ο «ειδυλλιακό» αφήγημα του Gessner δε βλέπει βασικά 
παρά τήν εξήγηση και τήν εξύμνηση τής ναυτικής τέχνης 2 0 — μ ι α ς τέ­
χνης πού θα σταθεί ή οικονομική βάση του ελληνικού διαφωτισμού κι ' ή 
στρατιωτική κρηπίδα του στόχου της : τής ελληνικής επανάστασης. 
Και στην περίπτωση αυτή ένα έργο πού συγγένευε αισθητά μέ το R o b i n ­
son Crusoe (υπενθυμίζω δτι ό D a n i e l Defoe ήταν ένας άπο τους α γ α ­
πημένους συγγραφείς τού νεαρού Gessner) δέν προσλήφθηκε ως «ροβιν-
σονάδα», δηλαδή ώς περιπέτεια πολιτισμένων ανθρώπων σέ μια παρθέ­
να φύση, όπως θα συμβεί μέ το έργο τού Defoe μετά τα 1830, άλλα 
σύμφωνα μέ τις πιο άμεσες «ανάγκες)) τού ελληνικού διαφωτισμού. 
Ή μετάφραση ενός καθαρά παιδαγωγικού έργου ενός άλλου διάσημου 
23. Γοαιιιιατικών βιβλία δ'... 
Κωνσταντίνου . . . Οικονόμου . . . ' Εν 
Β ι έ ν ν η . . . 1817, σ. 447, σημ. α'. 
24. Βλ. πρόχειρα "Απαντα των 
Νεοελλήνων Κλασσικών. Ρήγας . . ., 
ϊ . ά . , τ. Α', σ. 294. 
25. Στην παραπάνω έκδοση, σ. 404. 
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ροβινσονογράφου, του J o a c h i m H e i n r i c h C a m p e , ά π ' τ ο ν ϊδιο τον Α . 
Κορωνιο
2 6
 είναι μια επί πλέον ένδειξη γ ια το πολιτισμικό έδαφος πάνω 
στο όποιο μπόρεσε να βλαστήσει κι ' ή μετάφραση του « Ό τελευταίος 
ναύτης» του Gessner . "Αν επομένως τό περιεχόμενο καί ή ιδεολογική 
λειτουργία του έργου του Gessner πού μετάφρασε δ Κορωνιος κι ' εξέ­
δωσε ό Ρ ή γ α ς συνεξέφραζαν, Οπως καταδείχτηκε, ελπίζω, ά π ' τα π α ­
ραπάνω, ανάγκες του ελληνικού διαφωτισμού, τότε δε με βρίσκει σύμ­
φωνο ή παρατήρηση τού Κ.(-). Δημαρά οτι «ό Κορωνιός, μεταφρά­
ζοντας τον Γκέσνερ, (δέν) είχε άλλην επιθυμία άπα το να καταστήσει 
προσιτό στο ελληνικό αναγνωστικό κοινό ένα άναγινωσκόμενο δυτικό 
κείμενο στα χρόνια εκείνα» 2 ' . "Αν αποκολληθούμε ά π ' την αντίληψη οτι 
το spy ο τού G e s s n e r εξέφραζε για τους έλληνες άφομοιωτές του τάσεις 
προρομαντικές, τότε «ή συνέκδοση τού Μεταστάσιου καί τού Μαρμον-
τελ στον ϊδιο τόμο» μας πείθει ακριβώς — γ ι α να αντιστρέψω τη συμ­
περασματική απόφανση τού Κ.(-). Δημαρά — ο τ ι ή επιλογή τού G e s s n e r 
ά π ' τον Κορωνιο —καί το Ρ ή γ α ! — δέν ήταν τυχαία, άλλα π ρ ο γ ρ α μ μ α ­
τική. 
II Ρωξάνη Σαμουρκάση παρακινήθηκε στή μετάφραση τού ποι­
μενικού δράματος « 'Έραστος» τού G e s s n e r «βλέπουσα. . .τήν έμπε-
ριεχόμενην εις αυτό ήθικήν» 2 8 . Ή ((ηθική» αυτή αποτελείται άπο επι­
μέρους αρετές, πού προσδιορίζουν βασικές οικογενειακές σχέσεις—• μια 
αντίληψη, πού μας οδηγεί οχι μόνο στο χώρο τού διαφωτισμού γενικά, 
άλλα, δπως θα δούμε, και στον τρόπο πρόσληψης τού κυρίως ειδυλλια­
κού έργου τού Gessner στην Ε λ λ ά δ α . 'Εξάλλου το 'ίδιο το κείμενο τού 
« Έ ρ ά σ τ ο υ » πρόσφερε πολλές ευκαιρίες ήθικοδιδακτικού π α ρ α δ ε ι γ μ α ­
τ ι σ μ ο ύ 2 9 κι ' ή επιδίωξη της «αρετής» είναι κοινός τόπος σ' αυτό το 
έργο και σ' έργα βασικά τού ευρωπαϊκού διαφωτισμού. Πιο εύγλωττη 
γ ια τίς τάσεις πού εξέφραζε ή νεαρή μεταφράστρια είναι μια τολμηρή 
26. Πρόκειται για τήν ιΓυχολογία 
(Seelenlehre) του J .H. Campe· βλ. 
Γ.Γ. Λαδάς - Α.Δ. Χατζηδημος, ε.ά. 
(1791-1795), άρ. 188 (σ. 330-335) 
με ανατύπωση των προλεγομένου τοϋ 
Κορωνιοΰ. Πολύ πιο εύγλωττη για τα 
ενδιαφέροντα τού Κορωνιοϋ μου φαί­
νεται ή πιθανολογούμενη μετάφραση 
του στα 1796 της ((Γαλάτειας» τοϋ 
Florian (1783), ένας ποιμενικού δρά­
ματος πού αποτελούσε μίμηση τοϋ 
«Λάφνις» τοϋ Gessner· βλ. Γ.Γ. Λα­
δάς - Λ.Δ. Χατζηδήμος, ε. ά. (1796-
1799), άρ. 9 (σ. 18-19)· πρβλ. Ε. 
Turczynski, ε.ά., σ. 133. 
27. Κ.Θ. Δημαράς, Ή ελληνική 
σκέψη..., ε.ά. (σημ. 2) σ. 3. 
28. "Έραστος . . . Ρωξάνης Σαμουρ­
κάση . . . Έν Ί α σ ί ω . . . 1819, σ. 5 
/.ά. 
29. Βλ. π./· τίς σσ. 21, 29, 35 καί 
47 της παραπάνω έκδοσης. 
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επέμβαση της στο κείμενο του προτύπου της : Μεταβάλλοντας τα μον­
τέρνα ή εβραϊκά ονόματα των προσώπων του γεσνερικοΰ δράματος σε 
αρχαία ελληνικά ή άρχαιοφανη (Άνυσία αντί Luein.de, Χαρίτων αντί 
S i m o n ) ή εφευρίσκοντας κλασικά ονόματα (Υάκινθος, Νάρκισσος) γ ι α 
πρόσο^πα πού παρέμεναν ανώνυμα στο έργο του Gessner, δεν κάνει τί­
ποτα άλλο παρά ν' άντικαθρεφτίζει το — δ ι α φ ω τ ι σ μ έ ν ο — κλασικισμό 
του σχολείου της ειδικά και του περιβάλλοντος της γενικότερα. 
ΟΊ μεταφράσεις τέλος των έργων του Gessner στα χρόνια 1819-
1821 ά π ' τον Πέτρο Ν. Λάρβαρη κλείνουν κι ' επισφραγίζουν την ελ­
ληνική πρόσληψη του Gessner, δπως είχε εκδηλωθεί γ ια π ρ ώ τ η φορά 
πριν άπο 25 περίπου χρόνια: Στον πρόλογο πού προτάσσει στη νεα του 
μετάφραση του «*0 Πρώτος ναύτης» στα 1819 δε βλέπει ουσιαστικά 
στο έ'ργο αυτό του Gessner παρά μια διδακτική παραβολή γ ια τήν εφεύ­
ρεση της ναυτικής τ έ χ ν η ς
3 0
, επιβεβαιώνοντας με τον τρόπο αυτό, αυτός 
ό παιδαγωγός, τήν οπτική γωνία, ύπο τήν οποία είχε δει το 'ίδιο έργο 
πριν άπο 22 χρόνια δ επαναστάτης σύντροφος του Ρ ή γ α Κορωνιος. 
Ά λ λ α και τα δυο ελάσσονα έργα πού έπισυνάπει στην 'ίδια έκδοση, η 
σύντομη «Είκών του κατακλυσμού» και το πεζοτράγουδο « Η νυς», 
απέχουν πολύ άπο έ'να υποτιθέμενο προρομαντικο πνεύμα στο χώρο 
της ελληνικής παιδείας τήν εποχή αυτή. Το πρώτο εγκωμιάζει στο 
πρόσωπο ενός αγαπημένου ζευγαριού, πού καταποντίζεται στο χάος 
του μυθικού κατακλυσμού, το θάνατο τών δικαίων καί, παρά τή συν­
τομία του, τα καταφέρνει να ύπαινιχθεΐ τήν ένταξη του στο πνεύμα τού 
διαφωτισμού, με το να κηρύσσει βασικά του ιδεολογικά συνθήματα: 
«Μακάριος, όστις έβάδισε τήν όδον της αρετής ! Ζωήν δεν ζητοΰμεν, 
δ ικαιότατε ! Μόνον λάβε μας εις τήν κρίσιν σου- πλην έμψύχωσον 
έκείνην τήν ελπίδα, τήν μακαρίαν ελπίδα εκείνης της άρρητου ευδαι­
μονίας, ήτις δεν θέλει ένοχληθή πλέον άπο κανένα θάνατον!» κραυγάζει 
ό μελλοθάνατος Σ ε μ ί ν ο ς 3 1 . Ά π ' το δεύτερο πάλι, πού αποτελεί στον 
πυρήνα του έναν ε'ιδυλλιακο-έρωτικο μονόλογο, δε λείπουν οι επιμέ­
ρους ειδυλλιακές περιγραφές της φύσης, άλλα ή νύχτα κι ' ή σελήνη της 
είναι τελείως απαλλαγμένες ά π ' το μυστικιστικό-μεταφυσικό ρίγος 
πού διαπερνάει τις «Νύχτες» τού Y o u n g , μέσ' ά π ' τις όποιες θα βαδί­
σει ά π ' τα 1817 ό ελληνικός προρομαντισμός. 
Ή συνοπτική επισκόπηση της παραπάνω μεταφραστικής δραστη-
30. Ό πρώτος ναύτης. . .Π.Ν.Δ. . . 31. Στή σ. 90 της παραπάνω fcc-
Έ ν Β ι έ ν ν η . . . 1819, σ. 6. δόσης. 
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ριότητας των ελλήνων π ά ν ω στο έ'ργο του Gessner στα χρόνια 1795-
1821 επιβάλλει —ή τουλάχιστον υποβάλλει— κ α τ ' αρχήν τρεις εξωτερι­
κές διαπιστώσεις : "Ολες οι μεταφράσεις προέρχονται άπο έ'να ορισμένο 
χ ώ ρ ο : ό τόπος έκδοσης, Βιέννη, Λειψία και Ί ά σ ι , είναι και ο τόπος δια­
μονής και δράσης των μεταφραστών και συνάμα ό ζωτικός χώρος ενός 
μεγάλου τ μ ή μ α τ ο ς του ελληνισμού της διασποράς καί συνακόλουθα ό 
γεωγραφικός αγωγός τής μετακένωσης μεσευρωπαϊκής κουλτούρας 
στον ελληνόφωνο γ^ρο τής οθωμανικής αυτοκρατορίας. *Η π ρ α γ μ α τ ι κ ό ­
τ η τ α αυτή συγκαθορίζει πάλι με τή σειρά της τή δεύτερη δ ι α π ί σ τ ω σ η : 
Ή μετάγγιση τής γερμανόφωνης γ ρ α π τ ή ς παιδείας στα ελληνικά π ρ α γ ­
ματοποιείται κ α τ ά τρόπο άμεσο ά π ' τή γλώσσα του προτύπου —-ενα 
χαρακτηριστικό τής μετακένωσης στο χώρο καί το χρόνο του ελληνι­
κού διαφωτισμού, πού τή διαφοροποιεί άπο μεταγενέστερα, γλωσσικά 
έμμεσα, μετακενωτικά φαινόμενα στον ελληνικό χώρο, όπως εκδηλώ­
θηκαν λ.χ. στην εξαιρετική π ε ρ ί π τ ω σ η του Σολωμού. Ή τρίτη τέλος 
διαπίστωση μπορεί να παίξει, π α ρ ' Ολη τήν αρνητική διατύπωση της, 
το ρόλο τής ερμηνευτικής γέφυρας πού θα μας οδηγήσει στην αντίπερα 
όχθη τής ελληνικής πρόσληψης του έργου του G e s s n e r — τ ή ς δημιουρ­
γικής αξιοποίησης του: Σ ' αντίθεση δηλαδή με τ ' αντίστοιχα μετακε­
νωτικα φαινόμενα στή Δυτική Ε υ ρ ώ π η , όπως σκιαγραφήθηκαν παοα-
π ά ν ω , άλλα εν μέρει καί προς τήν πρόσληψη του G e s s n e r σ' άλλους 
χώρους τής Νοτιοανατολικής Ε υ ρ ώ π η ς
3 2
, το βασικό έ'ργο του Gessner , 
οι δυο σειρές τών ((Ειδυλλίων» του, πού αποτέλεσαν ουσιαστικά τον 
πυρήνα τού ευρωπαϊκού γεσνερισμού, δε βρήκαν, ούτε καν αποσπασμα­
τικά, τον έ'λληνα μεταφραστή τους. Το γεγονός αυτό είναι τόσο μάλ­
λον αξιοσημείωτο, καθόσον ή συμπαγέστερη περίπτωση τής δημιουρ­
γικής λειτουργίας τού G e s s n e r στο yßpo τής ελληνικής παιδείας έ'χει 
ως αποκλειστική π η γ ή της ακριβώς αυτό το έ'ργο του —μέσα δμως άπο 
άλλο γεωγραφικο-πολιτισμικο α γ ω γ ό : τ α «Ειδύλλια» του Στέφανου 
Καραθεοδωρή, πού τυπα)θηκαν σ' ενα κομψό τομίδιο στην Τεργέστη 
στα 1816 στο τυπογραφείο του ίταλοαυστριακού G a s p a r o W e i s s 3 3 . 
Ό Στέφανος Καραθεοδωρής ( 1 7 8 9 - 1 8 6 7 ) 3 4 , b μετέπειτα προσωπι-
32. Fritz Valjavec, ε.ά., σ. 199 κ.έ. 
33. Δ.Γ. Γκίνης - Β.Γ. Μέξας, ε.ά. 
τ. Α', άρ. 902. "Αλλο αντίτυπο βρί­
σκεται στή βιβλιοθήκη τοΰ Institut 
National des Langues Orientales στο 
Παρίσι (Q. IX. 102). Ένα άλλο «Εί-
δύλλιον» του Καραθεοδωρή (Δ.Γ. 
Γκίνης - Β.Γ. Μέξας, ε.ά., τ. Β', 'Α­
θήνα 1941, άρ. 6678) παραμένει στην 
πράξη απρόσιτο, άφοΰ κανένα αντί­
τυπο του δεν εϊναι γνωστό. 
34. Στα παρακάτω χρησιμοποιώ 
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κος γιατρός τοΰ σουλτάνου Μαχμούτ Β' (1827), ό Ιδρυτής κι ' ένας 
ά π ' τους πρώτους καθηγητές της ' Ιατρικής Σχολής τής Κωνσταντινού­
πολης (1828), εΐχε γεννηθεί στην Άδριανούπολη και είχε μαθητεύσει 
στη Σχολή των Κυδωνιών (1805-1809), οπού είχε τήν τύχη να έχει 
ανάμεσα στους δασκάλους του τους φωτισμένους Βενιαμίν Λέσβιο και 
Θεόφιλο Καΐρη. Σ έ ηλικία 20 ετών πέρασε, μέσω Σμύρνης και Λιβόρ­
νου, στην Π ί ζ α , οπού επιδόθηκε σέ πολύχρονες σπουδές στή φιλοσοφία, 
στα μαθηματικά και στην ιατρική. Ή δεκάχρονη παραμονή του στην 
' Ιταλία του πρόσφερε γενικότερα τή δυνατότητα να Ικανοποιήσει τήν 
ακόρεστη φιλομάθεια του πού έκδηλοόθηκε ανάμεσα στ' άλλα με μια 
σπάνια γλωσσομάθεια καί να διευρύνει τήν καλλιέργεια του με επανει­
λημμένα ταξίδια στο Λιβόρνο, τήν Τεργέστη καί τή Φλωρεντία, γ ια 
επίσκεψη τών μουσείων και τών βιβλιοθηκών τους. Σ ' ενα ά π ' αυτά τ α 
ταξίδια του στην τελευταία αυτή πόλη εμπνεύσθηκε κι ' έγραψε — π ι θ α ­
νότατα στα 1815, σέ ηλικία 26 ε τ ώ ν — τα 10 Ειδύλλια πού δημοσίεψε 
το επόμενο έ'τος στην Τ ε ρ γ έ σ τ η 3 5 . 
Μια κι ' ή έκδοση αυτή τών « Ειδυλλίου» είναι σήμερα σπανιό­
τ α τ η
3 6
 καί στους μελετητές ελάχιστα γνωστή, δέν το θεωρώ άσκοπο 
να περιγράψω εδώ σύντομα το περιεχόμενα της. Μετά τήν προσφώ­
νηση προς το φίλο του Ι.Χ. Ρενιέρη, χρονολογημένη ά π ' τις 15 Νοεμ­
βρίου 1815 (σ. 3-4) προτάσσεται ένας γ ια τήν ερμηνεία τοϋ έργου απο­
καλυπτικός πρόλογος τοϋ συγγραφέα (σ. 5-14) κι ' ακολουθούν τ α 10 
ειδύλλια σέ πεζό (σ. 15-111). ΙΙρίν άπα κάθε ειδύλλιο — μ ' εξαίρεση τ α 
δύο τελευταία— προτάσσεται μια σύντομη αφιέρωση του ειδυλλίου πού 
ακολουθεί σέ φίλο ή φίλους τοϋ Καραθεοδωρή, πού τα ονόματα τους 
μπορεί ν' αποδειχτούν χρήσιμα γ ια τήν ανάπλαση του πνευματικού π ε ­
ριβάλλοντος τού συγγραφέα. Σ τ ή συλλογή επισυνάπτεται μια πεζή με­
τάφραση ενός ποιήματος τού F r i e d r i c h Schil ler ά π ' τον 'ίδιο τον Καρα­
θεοδωρή μέ τον τίτλο « 'Ωδή Περί τού αξιώματος τών γυναικών» (σ. 
112-115) 3 7 , πού αποτελεί, ά π ' ο,τι ξέρω, τήν π ρ ώ τ η ελληνική μετά-
τή βιογραφία του πού έγραψε ό I I . ακριβής ημερομηνία συγγραφής τοΰ 
Τανταλίδης, Βίος Στεφάνου ΚαραΟεο- προλόγου: « Έ ν Τεργέστη τή ιε'. 
δωρη, Έ ν Κωνσταντινουπόλει 1868. Νοεμ. αωιε'.». 
Ό Λόγος επιμνημόσυνος επί rfj ava- 36. Μια νέα έκδοση του ε"ργου έλ-
κομιδή τών λειψάνων Στεφάνου Κα- πίζει να μπορέσει να παρουσιάσει ό 
ραβεοδωρη, Κωνσταντινούπολη 1890 συγγραφέας τοΰ άρθρου αύτοϋ. 
τοϋ Κωνστ. Άλεξανδρίδη δέν περιέχει 37. Βλ. το ποίημα τοΰ Schiller 
καμιά χρήσιμη για μάς πληροφορία. πρόχειρα στην έκδοση: Fr iedr ich 
35. Στή σ. 4 τών «Ειδυλλίων» ή Schiller, Werke, Deutsche Buch-
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φράση ενός έργου του Schil ler. Ή συνύπαρξη του ποιήματος του Schi l­
ler με τα ειδυλλιακά πεζοτράγουδα της συλλογής φαίνεται μόνο επι­
φανειακά ασυνάρτητη, όπως όμως θα καταδειχτει , βρίσκεται απόλυτα 
μέσα στο πνεύμα των «Ειδυλλίων» — δ π ω ς τουλάχιστον το συνελάμ-
βανε και το εξέφραζε ό συγγραφέας τ ο υ ς — κι' αποτελεί ερμηνευτικά 
αναγκαίο εξάρτημα τους. 
Ή εξάρτηση των «Ειδυλλίων» του Καραθεοδωρή ά π ' τ ο ομώνυμο 
έργο τοΰ G e s s n e r έ'χει επισημανθεί — έ σ τ ω και μόνο π ε ρ ι σ τ α σ ι α κ ά — 
ήδη ά π ' τα 1 8 2 5 3 8 , δεν έχει γίνει δμως ως σήμερα αντικείμενο συστημα­
τικότερης μελέτης. Κι' δμως ή εγκυρότερη μαρτυρία προέρχεται ά π ' τον 
Ι'διο το συγγραφέα: Στην αφιερωτική του επιστολή προς τους φίλους 
του 'Ανδρέα Μουστοξύδη και Δημήτριο Σχινα, πού προτάσσει στο ό­
γδοο ειδύλλιο του, ό Καραθεοδουρής αποκαλύπτει την π η γ ή της έμπνευ­
σης του: « ' Ό χ ι πρόβατον, Οχι κριάρι θυσιάζω εις την φιλίαν μας, ή φιλία 
μισεί κάθε λογής χοορισμόν άλλα σάτυρον σας προσφέρνω, και τούτον 
δλον ευθυμον, όποιον πολλάκις μοί έ'δειξεν ό Γεσνήρος μεταξύ των χ α ­
μόκλαδων του φλωρεντινού δάσους ύποκάτω εις ύψηλήν κατάσκιον 
φ τ ε λ έ α ν »
3 9
. 
Ή χρησιμοποίηση κ α ι κλασικών π η γ ώ ν ά π ' τ ο ν Καραθεοδωρή 
δεν πρέπει βέβαια κ α τ ' αρχήν ν' αποκλειστεί —αυτό δε θ' αντιστρατευό­
ταν πάντως στο χαραχτήρα τών ειδυλλίων του· αντίθετα θα τον συνεξέ-
φραζε, όπως θα γίνει π α ρ α κ ά τ ω φανερό. Ή αφετηρία τού τρίτου του­
λάχιστον ειδυλλίου με τον τίτλο ((Σάτυρος άναπαυόμενος» πρέπει ν' α­
ναζητηθεί σε μιαν αφήγηση τού Στράβωνα 1 0 , ενώ δε λείπουν κι ' οί ε γ κ α τ ­
εσπαρμένες αναμνήσεις ά π ' τα κλασικά αναγνώσματα τού σ υ γ γ ρ α φ έ α 4 1 . 
Ε π ι π λ έ ο ν δεν μπορεί ν' αποκλειστεί —τουλάχιστον θεωρητικά— 
Gemeinschaft, Βερολίνο -Λαρμστάτη 
Βιέννη 1960, τ. 2ος, σ. 138-140. 
38. Ά π ' τον C. J. L. Bœn, Leu-
kothea, ε. ά., τ. Β', σ. 185. Τον Iken 
επαναλαμβάνουν άπλα οί Rudolph 
Nicolai, Geschichte der neugriechi­
schen Litteratur, Λειψία 1876, σ. 
172 καΐ Karl Dielerich, Geschichte 
der byzantinischen und neugriechi­
schen Litteratur, Λειψία 1902, σ. 162. 
39. Ειδύλλια... Τεργεστίω αωις', 
σ. 88. 
40. Ειδύλλια..., ε. ά., σ. 31-32. 
41. Ειδύλλια..., ε.ά., σ. 59, 79 
και 80. Ή παρατήρηση τοΰ Paul van 
Tieghem, Le préromantisme σ. 264 
οτι τα —κλασικά ή κλασικίζοντα— 
ονόματα τών βοσκών τοΰ Gessner 
αποτέλεσαν ευνοϊκό παράγοντα για τή 
μεταφύτευση τών «Ειδυλλίων» σε μια 
/ώρα εξ όρισμοϋ «κλασική», την Ελ­
λάδα, ενισχύει, εστιο και παρά την 
πρόθεση τοΰ φορέα της, την άποψη 
για μια βασικά κλασικιστική πρόσλη­
ψη τοΰ Gessner άπ' τους έλληνες θια­
σώτες του. 
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ή γνώση των «κλασικών» βουκολικών ποιητών, του Θεόκριτου, του 
Βίωνος, του Μόσχου, και του Λόγγου ά π ' τον Καραθεοδωρή, στο ί'διο 
το κείμενο τών ειδυλλίων του όμως λείπουν οι συγκεκριμένες ενδείξεις, 
ενώ αντίθετα τα εν μέρει νεότερα ή πλαστά ονόματα τών ((ποιμένων» 
του και προπαντός ή έρρυθμη λυρική πρόζα του οδηγούν προς περισ­
σότερο σύγχρονα, ευρωπαϊκά πρότυπα. 
'Οπωσδήποτε μια παράλληλη ανάγνωση τών «Ειδυλλίων» του 
Καραθεοδωρή καί του Gessner άρκεΐ για να κάνει απτή τήν εξάρτηση 
του Καραθεοδο^ρή ά π ' το γερμανοελβετο δάσκαλο του, παρόλο πού μια 
τέτοια εξάρτηση δεν απολήγει σε καμιά περίπτωση ούτε σε απλή π α ­
ράφραση ούτε σέ δουλική μίμηση του προτύπου του. ΙΙαραθέτω ενδει­
κτικά μερικά μόνο παράλληλα ανάμεσα στους δύο είδυλλιογράφους: 
Ή ειδυλλιακή περιγραφή της φύσης ((σιμά εις το διαυγές ρεύμα της 
Καλλιρρόης» (σ. 15) κι ' ή σκηνή με το μικρό Α μ ύ ν τ α καί τή μητέρα 
του (σ. 19) στο πρώτο ειδύλλιο τού Καραθεοδωρή έχουν αντίστοιχο πρό­
τυπο τους σέ δυο ειδύλλια τού G e s s n e r 4 2 . Το Ί'διο ισχύει και γ ια τα π α ­
ρακάτω σημεία τών «Ειδυλλίων)) τού Καραθεοδωρή: Ή εξύμνηση τού 
«δεσμού τού Ύμένος» στο δεύτερο (σ. 29), ή περιγραφή τών Ζέφυρων 
(σ. 49-50) και τα λόγια τού παπού στο ειδυλλιακό ζευγάρι Δαμοίτας -
Χλόη (σ. 54) στο τέταρτο, τα λόγια της ετοιμοθάνατης γυναίκας τού 
Αίσ/ίνη στον «πιστικό» της Μυρτίλλο στο έκτο (σ. 74), ό διάλογος 
μεταξύ τού Μενάλκα καί τού μικρού Δάμωνα στο έβδομο (σ. 81-82) 
καί μια ειδυλλιακή σκηνή στο όγδοο ειδύλλιο (σ. 89-90). 
Ή εξάρτηση τών «Ειδυλλίων» τού Καραθεοδωρή ά π ' το ομώνυμο 
έργο τού Gessner φαίνεται, ύστερ' ά π ' οσα αναφέρθηκαν π α ρ α π ά ν ω , 
αναμφίβολη. Είναι πολύ πιθανό οτι ό γλωσσομαθής Καραθεοδωρής 
ήταν ήδη σέ ηλικία 26 χρόνων, όταν έγραφε τα ((Ειδύλλια» του, κάτο­
χος της γερμανικής — μ α ς είναι γνωστές μεταφράσεις του γερμανικών 
λογοτεχνικών έργο^ν ά π ' τή γλώσσα τού προτύπου σέ μια κ ά π ω ς με­
ταγενέστερη ε π ο χ ή
4 3
— κ ι ' ή τ α ν επομένως σέ θέση να διαβάζει στα 
γερμανικά τον αγαπημένο του «Γεσνήρο» ((μεταξύ τών χαμόκλαδων 
του φλωρεντινού δάσους ύποκάτο:» εις ύψηλήν κατάσκιον φτελέαν». 
'Εξάλλου μια παράλληλη ανάγνωση της συνημμένης στα ((Ειδύλλια)) 
42. Για τον Gessner παραπέμπω 
στην κριτική έκδοση τών Idyllen πού 
εξέδωσε ό Ε. T h . Voss (βλ. σημ. 3). 
Τα παράλληλα τοϋ Καραθεοδωρή στον 
Gessner βρίσκονται κατά σειρά στίς 
σσ. 63, 98, 96, 32 καί 64, 52, 106, 
123 καί 77 κ.έ. 
43. Η. Τανταλίδης, Î.&., σ. 48 (άρ. 
J 6) καί 53 (άρ. 1-2). 
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πεζής μετάφρασης του ποιήματος « W ü r d e der F r a u e n » του Schi l ler 
επιτρέπει το συμπέρασμα, δτι παρά τις επιμέρους μεταφραστικές αστο­
χίες, ό μ,εταφραστής είχε μπροστά του το γερμανικό πρότυπο, το ό­
ποιο αποδίδει γλωσσικά πιστά — π ρ ά γ μ α στο όποιο συμβάλλει κι' ή 
οχι καί τόσο ασυνήθιστη μεταφραστική «ελευθερία» στην εποχή του της 
μετατροπής ενός ποιήματος σε πεζοτράγουδο. 
Ω σ τ ό σ ο σημαντικότερο ά π ' το θέμα του γλωσσικού-μεταφρα-
στικοΰ προτύπου είναι το ζ ή τ η μ α του πολιτισμικού αγωγού της είδυλ-
λιακής-λυρικής δραστηριοποίησης του Καραθεοδωρή. Είναι πολύ πιθα­
νό, οτι, άσχετα προς την οποιαδήποτε γερμανομάθειά του, ή παρουσία 
του λ.χ. στο γερμανόφωνο χώρο της κεντρικής Ε υ ρ ώ π η ς ή της ελληνι­
κής διασποράς τών παραδουνάβιων ηγεμονιών δε θα τον οδηγούσε τό­
σο αιτιατά στον ειδυλλιακό Gessner . " Ο π ω ς διαπιστώσαμε παραπάνω, 
οι έλληνες μετακενωτές του G e s s n e r στο χώρο αυτό, πού βρίσκονταν 
σ' άμεση γλωσσική επαφή με το αντικείμενο της μετακένωσής τους, 
δεν προσέλαβαν παρά το λιγότερο ειδυλλιακό καί περισσότερο ήθικο-
διδακτικο έ'ργο του Gessner —εγκλιματισμένοι καί στο σημείο αυτό 
στην περιρρέουσα πολιτισμική τους ατμόσφαιρα: τήν απουσία ά π ' το 
χώρο τους ενός έ'ντονου γεσνερογενους είδυλλιασμοΰ στις δυο πρώτες 
αυτές δεκαετίες του 19ου αιώνα. 
'Αντίθετα στην ' Ιταλία σημειώνεται στην 'ίδια εποχή, ά π ' τα 1807, 
μια νέα άνθιση του ειδυλλιακού γεσνερισμοΰ. Κυκλοφορούν νέες ιταλι­
κές μεταφράσεις τών ((Ειδυλλίων», πού, σ' αντίθεση με τίς αντίστοιχες, 
έ'μμετρες μεταφράσεις τοΰ 18ου αιώνα, είναι γραμμένες σε λυρική πρό­
ζα, όπως ακριβώς συμβαίνει με το γεσνερικο πρότυπο τους καί τον έλ­
ληνα μιμητή του. Ή ειδυλλιακή αυτή πλημμύρα ευνοείται ά π ' το γε­
γονός, οτι ή π η γ ή της ιταλικής « Α ρ κ α δ ί α ς » πού ανάβλυζε ποιητικά 
ά π ' το 16ο αιώνα δεν είχε στερέψει ποτέ εντελώς στα κατοπινά χρόνια, 
ως τα μέσα τοΰ 19ου αιώνα. ' Ε π ί πλέον μια τοπική κλασικιστική π α ­
ράδοση στή Σικελία, τής οποίας έξοχότερος εκπρόσωπος είχε σταθεί ό 
G i o v a n n i M e l i 4 4 , συνέδεσε καί το ίργο τοΰ μοντέρνου έλβετοΰ με το 
έργο τοΰ μετακλασικού σικελού Θεόκριτου, εκμαιεύοντας με τον τρόπο 




44. Για τον G. ΛΙβΠ καί το σικε-
λικο θεοκριτισμο βλ. Storia della let­
teratura italiana. Dirett. : Emilio 
Cecchi e Natalino Sapegno, τ. 6ος: 
77 Settecento, Garzanti, Μιλάνο 19G8, 
σ. 554-569. 
45. Pani van Tieghem, Le pré-
romantisìne, σ. 241. Για τήν τταρου-
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Κ'.' ή προϋπόθεση αυτή, δ κλασικισμός τού ιταλικού* διαφωτισμού, 
ερχόταν να διασταυρωθεί με τις πνευματικές αναζητήσεις τοϋ νεαρού 
Καραθεοδωρή, όταν έφτανε στην Π ί ζ α στα 1809. 
Για τον ίδεολογικο-πολιτισμικο εντοπισμό των «Ειδυλλίων» του 
είναι κ α τ ' αρχήν απαραίτητη ή αξιοποίηση τών μαρτυριών πού περιέ­
χονται στο 'ίδιο του το έργο: Σ τ ο σχετικά εκτεταμένο πρόλογο του στα 
«Ειδύλλια» και στις αφιερωτικές προσφωνήσεις στους φίλους του, ό 
Καραθεοδίορής εκφράζεται αρκετά εύγλίοττα γ ια το χαραχτήρα και 
τη σκόπευση τοΰ έργου του: « Ε π ε ι δ ή καθώς ολαι αϊ έξεις της ψυχής 
τελειοποιούνται δια της διδασκαλίας, και γυμνάσεοος, ούτω και ή αί-
σθησις τοΰ καλού, και ακολούθως ή εν τούτω ηδονή· διδασκαλία δέ και 
γύμνασις ταύτης της εξεως είναι ή άνάλυσις και θεωρία της φυσικής 
καλλονής, επί τήν οποίαν δοξάζει ορθώς εις τών περίφημων νεωτέρων 
βτι θεμελιοΰται ή θρυλλουμένη καλοκαγαθία τού Σ ω κ ρ ά τ ο υ ς » 4 6 . Ή 
γνώση της φύσης οδηγεί αναγκαία στην «αρετή» —ή έννοια ((αρετή» 
επανέρχεται πέντε (ρορες στο σύντομο αυτό κείμενο. Τήν ((αρετή» μά­
λιστα ο Καραθεοδωρής τήν εννοεί «οχι τήν οποίαν αϊ στίοϊκαί διάθερ-
μοί κεφαλαί εγκαθίδρυσαν εις τήν ά π ά θ ε ι α ν άλλα τήν οποίαν ό ορθός 
λόγος έγκαθίζει εις τήν εύπάθειαν»
4 7
. Δάσκαλος του στην εφαρμογή τού 
ορθού λόγου είναι ό έσχατος κήρυκας τού ευρωπαϊκού διαφωτισμού, 
ό Κ ά ν τ
4 8
, ενώ στή διαπίστωση της ανάγκης της μελέτης τών νεοελ­
ληνικών δοξασιών καί εθίμων εκδηλώνεται ώς ένθερμος οπαδός τοΰ 
Κ ο ρ α ή
4 9
. 
Ή αισθητική τοΰ Καραθεοδωρή εδράζεται στή βίβλο τοΰ ευρωπαϊ­
κού κλασικισμού, το «Ααοκόοντα» τοΰ Less ing 5 0 , ενώ ή κλασική του 
παιδεία καί τα κλασικιστικά του ενδιαφέροντα επιβεβαιώνονται, με μιαν 
'ίσως εξαίρεση, κι ' ά π ' τις γνώσεις μας γ ια το υπόλοιπο δημιουργικό 
σία τοΰ Gessner στην 'Ιταλία βλ. 
συνοπτικά καί στον Giulio Nata l i , 
Storia letteraria d'Italia. Il Sette­
cento, τ. A', 6η εκδ., Vallardi, Μι­
λάνο 1964, σ. 547-548. 
46. Ειδύλλια..., ε.ά., σ. 6-7. 
47. Ειδύλλια..., έ.ά., σ. 7. 
48. Ειδύλλια..., ε.ά., σ. 8. 
49. Ειδύλλια. . ., ε.ά., σ. 98-99. Τα 
λαογραφικά ενδιαφέροντα τοϋ Καρα­
θεοδωρή επισήμανε πρώτος καί μόνος 
ό Κ.Θ. Δημαράς, 'Ιστορία της νεοελ­
ληνικής λογοτεχνίας, 4η 2κδ., 'Αθή­
να 1968, σ. 266. Πρόσθετα τεκμήρια 
τοΰ λαογραφισμοΰ του: Ή χρησιμο­
ποίηση τών δημοτικών ((Χελιδονισμά­
των» στα «Ειδύλλια» του (σ. 104-105) 
κι' ή συγγραφή ένας ((ΙΙοιηματίου 
δημοτικού, κατά το ύφος τών κλε-
πτικών λεγομένων τραγωδιών)) (Η. 
Τανταλίδης, ε.ά., σ. 50, άρ. 23). 
50. ΕΙδνλλια..., Ι.ά., σ. 32. 
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'έργο του — π ρ ω τ ό τ υ π ο καί μεταφραστικό 5 1 . Οί παιδαγωγικές του εξ­
άλλου προθέσεις προδίδονται, κι' ά π ' την αναφορά του στους «Παράλ­
ληλους βίους)) του Πλουτάρχου 5 2 . "Γστερ ' ά π ' ολ' αυτά δεν είναι καθό­
λου παράδοξο, οτι ό Καραθεοδωρής προορίζει τα «Ειδύλλια)) του ώς 
ανάγνωσμα για τα ((φύσει αισθητικά γραικόπουλα». "Αλλωστε, ή μόνη 
σύγχρονη έξωγραμματολογική μαρτυρία γ ια τα έργα του Gessner πού 




Το ερώτημα πού τίθεται τώρα είναι: Το περιεχόμενο τών «Ειδυλ­
λίων» ανταποκρινόταν πράγματι στίς παραπάνω καλλιτεχνικές προθέ­
σεις και τίς πολιτιστικές-ίδεολογικές προϋποθέσεις του συγγραφέα τους; 
II μελέτη του έ'ργου επιτρέπει, νομίζω, μιαν ανενδοίαστα κ α τ α φ ζ τ ι κ ή 
απάντηση: 
Ή φύση στην ειδυλλιακή αυτή ποίηση αποτελεί ενα άπλα φαντα­
στικό ή ρεαλιστικό σκηνικό. 'ϊ\ περιγραφή της γίνεται πάντα στο τρί­
το πρόσωπο καί, κ α τ ' αντίθεση προς τις προρομαντικές «Νύχτες» του 
Y o u n g , τίς (( 'Εποχές» του T h o m s o n , ή τον «"Οσσιαν» του M a e p h e r -
son, λείπουν απόλυτα οί επικλήσεις του ποιητή στα μυθοποιημένα καί 
μυστικοποιημένα στοιχεία τ η ς 5 4 . Το ((δέντρο)), ή «πηγή», ό «βράχος», 
ή ((σελήνη)) είναι άπλα «δέντρα», «πηγή», ((βράχος)), ((σελήνη» στο φυ-
σικογεωλογικο καθορισμό τους κι οχι σύμβολα ή μέτοχοι — α τ ο μ ι κ ώ ν — 
ανθρώπινων συναισθημάτων. Αέν επιδιώκεται ή συναισθηματική-πεν-
θητική σύνδεση της φύσης με το πάσχον εγώ ειδικά οπούς στους ρομαν­
τικούς καί τους προδρόμους τους (το αντιπροσωπευτικότερο παράδει­
γ μ α είναι ο διάχυτα προρομαντικος «Βέρθερος»), άλλ' αντίθετα ή 
σύνδεση με το ((είδος)) «άνθρίοπος» εν γένει, κι ' επομένως ή λειτουργία 
51. I I . Τανταλίδης, ε. ά., σ. 47 (άρ. 
3,5), σ. 48 (άρ. 7, 16, 17), σ. 50 (άρ. 
21, 24), σ. 51 (άρ. 25, 26). 
52. Ειδύλλια. . ., ε.ά., σ. 80. 'Ανα­
φέρεται στην Ικδοση τοΰ Πλουτάρ­
χου ά π ' τον Κοραή. 
53. Έ ρ μ η ς ο Λόγιος, ετ. 1820, σ. 
456. "Ας σημεκυΟεΐ οτι ό Καραθεοδω-
ρης άνηκε στους συνεργάτες του Λό­
γιου Έ ρ μ η · βλ. C. J . L. Iken, Leu-
kothea, ε.ά., τ. Λ', σ. 265. 
54. Για τη λειτουργία της φύσης 
στους ρομαντικούς καί τους προδρό­
μους τους βλ. P a u l van Tieghem, Le 
sentiment de la nature dans le pré-
romantisme européen, Παρίσι 1960, 
ιδιαίτερα τίς σσ. 21 (Thomson), 45-
-46 (Macpherson), 84 (Klopstock), 
121-132 (ό ουρανός καί τ ' άστρα), 
148 (το δάσος), 188 (το βουνό) καί 
244-253 (ονειροπόληση καί ρεμβα­
σμός), καί, συνοπτικότερα, του ϊδιου, 
Le romantisme dans la littérature 
européenne, 2η έ'κδ., Παρίσι 1969, 
σ. 57-65. 
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της βρίσκεται βασικά στη φάση της διαφωτιστικής φυσιοκρατίας ενός 
R o u s s e a u . ' Ε π ί πλέον ή φύση στα ((Ειδύλλια» του Καραθεοδο^ρή δε 
λειτουργεί ώς αντίθεση ή αναίρεση της «πόλης», δηλαδή ώς καταφύγιο 
του κορεσμένου άστοϋ, καί συνακόλουθα δεν εκφράζει ένα πρώιμο spleen 
ή ενα πρωτοαστικο m a l d u siècle, όπως 'ίσως εν μέρει ή π ρ ώ τ η ιταλική 
« Α ρ κ α δ ί α » ή ακόμα όπως — τ α «Ειδύλλια» του G e s s n e r 5 5 — τουλάχι­
στον με τή μορφή συνδρόμου καί σύμφωνα με τήν εκπεφρασμένη θέση 
του ποιητή τους. "Αλλωστε ή «πολεοδομική» πραγματικότητα του 
Καραθεοδωρή ή τ α ν ακόμα ειδυλλιακή. Τέλος απουσιάζουν ολοκλη­
ρωτικά ά π ' τις ειδυλλιακές αυτές εικόνες του Καραθεοδωρή μοτίβα τυ­
πικά ρομαντικά 5 6 , δπως οί τάφοι, ή νύχτα, τα ερείπια, το πένθος, ή 
νοσταλγία του θανάτου κι ' ή μελαγχολία, ενώ αντίθετα μια π η γ α ί α 
αισιοδοξία καί ζωική χαρά τις διαπνέουν ά π ' τήν αρχή ώς το τέλος. 
Τ α «Ειδύλλια» του Καραθεοδωρή αποτελούνται άπα μικρές οικο­
γενειακές σκηνές —«εικόνες», όπως τίς χαραχτηρίζει ό ϊ δ ι ο ς
5
' — , το­
ποθετημένες σε ειδυλλιακό φυσικό πλαίσιο. ΟΊ ποιμένες του διαφέρουν 
ριζικά ά π ' τους ελεύθερους βακχεύοντες p l a y b o y s τών μακρινών κλα­
σικών προδρόμων του: είναι όλοι παντρεμένοι, «αποκαταστημένοι» θα 
έλεγα, κ ι ' έ χ ο υ ν ένα τουλάχιστον π α ι δ ί
5 8
. Ή οικογενειακή αρμονία, η 
πατρότητα κι ' ή μητρότητα, κι ' ή έπιβεβαίοοση τών παραδοσιακών οι­
κογενειακών δεσμών καί δομών (παπούς - πατέρας - παιδί) είναι το κυ­
ρίαρχο αφηγηματικό στοιχείο αυτών τών «εικόνων» — π ρ ά γ μ α πού 
συμφωνεί απόλυτα με τίς προγραμματικά διατυπωμένες προθέσεις του 
συγγραφέα. Ό βουκολικός έρωτας, τελείως αμέριμνος γ ια τίς ληξιαρ­
χικές συνέπειες του, έχει παραχωρήσει ολοκληρωτικά τή θέση του στο 
'ιδεώδες μιας βιολογικά γόνιμης συζυγικής « α γ ά π η ς » : «"Ω, πόσον γλυ­
κύς ό δεσμός του Ύμένος, όταν έπισφραγίζηται με τον τύπον της α γ ά ­
πης· μακάριος δς τις ήξιώθη γυναίκα ένάρετον καί τρισμακάριστος, αν 
55. ΕΙ&ύλλια. . ., ϊ. ά., σ. 16. 
56. Μοτίβα τυπικά ρομαντικά: Paul 
van Tieghem, Le romantisme. . ., έ. 
ά., σ. 47-72. 
57. Ειδύλλια..., ε.ά., σ. 49. Καί 
σ' αυτό φανερώνεται ό κλασικισμός 
του Καραθεοδωρή, άφοΰ χρησιμο­
ποιεί συνειδητά ώς χαραχτηρισμο τών 
ειδυλλιακών του σκηνών τον τίτλο 
τών «Εικόνων» του Φιλοστράτου" 
πρβλ. Η. Τανταλίδης, ε.α., σ. 25. 
58. 'Εξαιρέσεις αποτελούν τα ει­
δύλλια 3 (σ. 34-47), πού ανήκει στα 
«αιτιολογικά» ειδύλλια, 5 (σ. 60-70), 
πού είναι βακχικό, άλλα γεμάτο σε­
μνότητα, καί 9 (σ. 102-106), ειδυλ­
λιακή μεταγραφή τοϋ λαογραφικού 
εθίμου τοϋ «Μάρτη». 
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άκούη και την κχλύβαν του άντιβοούσχν εις τάς φωνάς των παιδιών 
τ ο υ »
5 9
. 
Είναι φανερό δτι γ ια τή συμπλήρωση μιας τέτοιας οχι μόνο ίδείό-
δους άλλα και ιδεατής αρμονίας είναι αναγκαίος ό καθορισμός του (('Α­
ξιώματος των γυναικών», του έντονα εξιδανικευμένου και ίδεολογικο-
ποιημένου ρόλου τής γυναίκας στην αστική οικογένεια— και γ ια τον 
καθορισμό αύτο το ομώνυμο, στο τέλος τών ((Ειδυλλίων)) συνημμένο 
ποίημα του Schil ler πρόσφερε ενα ευπρόσδεκτο λογοτεχνικό άλλοθι. 
Ή «ηθική» του πλασματικού αυτού κόσμου είναι δυνάμει ή ηθι­
κή του —τότε ακόμα διαφωτισμένου— μικροαστού είδυλλιογράφου. 
Απώτερος στόχος αυτής τής άναζητήσιμης αρμονίας είναι ή επί­
τευξη τής ιδανικής ευτυχίας —ή μάλλον, δπως θα έλεγαν λ.χ. οι δια­
φωτισμένοι πρωτοαστοί Δημήτριος Ν. Λάρβαρης και 'Αθανάσιος Ψ α ­
λίδας, τής ((αληθούς ευδαιμονίας»: (("Ω, ευτυχής ε γ ώ » — α ύ τ ο μ α κ α ρ ί -
ζεται ό αστικοποιημένος ((βοσκός)) Λαμοίτας απευθυνόμενος προς το 
θηλυκό «αντικείμενο» τής ευτυχίας τ ο υ — «άφ' ου σε έγνώρισα, άρχισα 
να ελπίζω άληθινήν εύδαιμονίαν, άφ' ου δε σε ένυμφεύθην ή καρδία μου 
είναι διόλου ευχαριστημένη)) 6 0 . 
II τέτοια ήθικοπαιδαγωγική, κλασικιστική και άστικοδιαφωτι-
στική αφομοίωση τών γεσνερικών ερεθίσματος ά π ' τον Καραθεοδ(ορή 
δεν υπήρξε φαινόμενο συγγραφικά ατομικό ή μονοεθνικά ελληνικό, άλλ' 
ανταποκρινόταν χοντρικά στην πανευροοπαϊκή πρόσληψη τών «Ειδυλ­
λίων» και σε ούσκόδη χαραχτηριστικά του ϊδιου του έργου του G e s s n e r 
— τ α «ρομαντικά)) ψήγματα στο έργο προσέχτηκαν πολύ περισσότερο 
α π τους νεώτερους γραμματολόγους παρά ά π ' τους σύγχρονους του 
λογοτέχνες, τουλάχιστον ώς την π ρ ώ τ η δεκαετία του 19ου aìojva61. 
"Αν στο γερμανόφωνο γβίρο το έργο του Gessner εκτιμήθηκε κυρίως 
άπο τους φορείς του ατόφιου, διαφωτισμένου κλασικισμού (με έξοχό-
τερο άντιπρόσο:>πό του ανάμεσα τους το W i n c k e l m a i i n ) 6 2 , στίς χώρες 
59. ΕΙανλλια..., ε. ά., σ. 29. 
60. Ειδύλλια. . ., ε. ά., σ. 51. 
61. Καί για το θέμα αύτο ή πιο 
θεμελιωμένη και διεξοδική διαπρα­
γμάτευση παραμένει ή εργασία του 
Paul van Tieghem, Le préroman-
tisme, έ\ά., (σημ. 3), σ. 249-258 
(Γαλλία), 258-260 (Γερμανία, 'Ολ­
λανδία), 260-264 ('Αγγλία, Σκανδι­
ναβία, 264-267 και 289-290 (Ιταλία). 
62. Βλ. Fernand Baldonsperger, 
L'épisode de Gessner dans la litté-
rature européenne, στό: «Salomon 
Gessner. 1730-1930. Gedenkbuch 
zum 200. Geburtstag», hrsg. vom 
Lesezirkel Hortungen, Ζυρίχη 1930, 
σ. 94 καί R. Newald, ε.ά. (σημ. 3), 
σ. 109-110. 
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της Δυτικής Ευρώπης, ιδιαίτερα τις ρομαντικές, προσέχτηκαν ιδιαί­
τερα τα π α ι δ α γ ω γ ι κ ά και ηθικά στοιχεία του στις τάσεις ενός λίγο ή 
πολύ διαφωτισμένου —καθολικού ή προτεσταντικού— εύσεβισμοΰ. Στην 
Ε λ β ε τ ί α την 'ίδια το έργο του Gessner βρήκε στο πρόσωπο του φωτι­
σμένου παιδαγωγού Pes ta lozz i τον πιο ένθερμο άλλα και πιο εύστοχο 
θαυμαστή τ ο υ 0 3 . Σ τ η Γαλλία, όπου τα (( 'Ηθικά ειδύλλια» τοϋ Ν. 
L e o n a r d (1766, 1775) εξέφρασαν κατά τον πιο έντονο τρόττο τον ευ-
σεβισμο αυτό. τα «Ειδύλλια» του Gessner βρήκαν επίσημα είσοδο 
στις σχολικές βιβλιοθήκες κι ' έγιναν μέ τον τρόπο αυτό de l 'arto αύτο 
πού ήταν ώς τότε de v i r i l i t é : σχολικό ανάγνωσμα 6 4 . "Οπο^ς και στον 
Καραθεοδωρή, έτσι και στους γάλλους τοϋ 2ου μισού τοϋ 18ου αιώνα 
αναγνωρίζονταν στα ((Ειδύλλια» ή λατρεία τής οικογενειακής γαλήνης 
και αρμονίας και τής φιλίας 6 5 . Παράλληλη είναι ή πρόσληψη τοϋ Gess­
n e r στην ' Ιταλία, τον πνευματικό χώρο τοϋ Καραθεοδωρή, μέ μόνη τη 
διαφορά, οτι το έντονο κλασικιστικο πνεΰμα τοϋ ιταλικού 18ου αιώνα 
(και τοϋ r i s o r g i m e n t o ) έ'θεσε και στο έργο τοϋ Gessner πιο έκτυπα 
τή σφραγίδα του. Δεν είναι τυχαίο, βτΐ οι ιταλοί μεταφραστές και μιμη­
τές τοϋ Gessner ήταν κατά κανόνα Ίεροομένοι, μισθωτοί τής καθολικής 
εκκλησίας. Κι' ούτε ήταν τυχαίο, οτι στο διαγωνισμό τής Πατριωτι­
κής Ε τ α ι ρ ί α ς τοϋ Μιλάνου γ ια τή συγγραφή ενός παιδαγωγικού βιβλίου 
στα 1785 βραβεύτηκε ή συλλογή Novel le mora l i τοϋ μιμητή τοϋ Gess­
n e r F r a n c e s c o S o a v e 6 6 ίεροομένου κι' αυτού, γνωστού σ' εμάς ά π ' τις 
ελληνικές μεταφράσεις πολλών φιλοσοφικών σχολικών-παιδαγωγικών 
έργων του κι' ανάμεσα τους και των Novel le m o r a l i 6 7 . Και δεν πρό­
κειται ασφαλώς για σύμπτωση, όταν στα 1816, το Ι'διο ακριβώς έτος 
πού κυκλοφορούν τά ((Ειδύλλια)) τοϋ Καραθεοδωρή, δ G. L e o p a r d i 
γράφει το γεσνερογενές του ειδύλλιο «Le r i m e m b r a n z e » , στο όποιο 
οι ιστορικοί τής ιταλικής λογοτεχνίας ανακαλύπτουν σήμερα, ο,τι εμείς 
διαπιστο>σαμε στα «Ειδύλλια» τοΰ Καραθεοδωρή: «le p r i m e t r a c c e 
63. Paul van Tieghem, Le pré-
romantisme, σ. 270. 
64. Philippe van Tieghem, Les 
influences étrangères..., ε.ά. (σημ. 
4), σ. 134. 
65. Philippe van Tieghem, ε.ά., 
σ. 132-133. 
66. Βλ. Guido Mazzoni, Storia 
letteraria d'Italia. L'Ottocento, τ. 
Λ', 8η εκδ., Vallardi, Μιλάνο 1964, 
σ. 82. 
67. Μεταφραστής των Novelle mo­
rali στα ελληνικά ήταν ό Κωνσταντί­
νος Οικονόμος «6 εκ Καββάϊας». Το 
βιβλίο γνώρισε ανάμεσα στα 1816 καΐ 
και 1861 5 διαφορετικές εκδόσεις" βλ. 
Δ.Γ. Γκίνης - Β.Γ. ΛΙέξας, ε.ά., άρ. 
909, 5979, 7876, 8649 και 10386. 
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di u n ' a t t e n z i o n e viva e precisa agli a s p e t t i e alle sol leci tazioni di 
u n a m b i e n t e fami l ia re» 6 8 . 
"Τστερ' ά π ' τίς αναλυτικές διευκρινίσεις πού προηγήθηκαν, ή α­
ποδέσμευση του ελληνικού Gessner ά π ' το πλέγμα του προρομαντισμού 
είναι, πιστεύω, νόμιμη κι' αναγκαία. "Αλλωστε ό επιφανέστερος ειση­
γητής ενός προρομαντικού γεσνερισμού στην εύροοπαΐκή γραμματολογία, 
ό P a u l v a n T i e g h e m , ά π ' τον όποιο ξεκινούν οί προρομαντικες ζ η τ ή ­
σεις των νεο')τερων γραμματολόγων και τού 'ίδιου τοΰ Κ.Θ. Δ η μ α ρ ά 6 9 , 
εγκαινιάζει το μεγάλο εκείνο τ μ ή μ α τού τρίτομου επιβλητικού έργου 
του γ ια τον ευρωπαϊκό προρομαντισμο πού είναι αφιερωμένο στή με­
λέτη τοΰ Gessner με μιαν ειλικρινή έκφραση τής αμηχανίας του μπροστά 
στην Ί'δια του τήν π ρ ά ξ η '
0
 —αμηχανία, πού ocra ακολουθούν στο 'ίδιο 
κεφάλαιο δεν αποτελούν παρά επιβεβαίωση της. 
Για να κλείσουμε τή διερεύνηση μας θα επανέλθουμε στον ελληνικό 
χ ώ ρ ο : Το οτι το έργο τού Gessner δεν ήταν δυνατό να προσληφθεί 
ά π ' το ελληνικό του κοινό πριν ά π ' τα 1830 π ρ ο ρ ο μ α ν τ ι κ ά, γί­
νεται φανερό κι ' ά π ' το γεγονός, οτι δεν μπόρεσε ν' αφομοιωθεί μετά τα 
1830 —ούτε στα Ε π τ ά ν η σ α , ούτε στην 'Αθήνα— ρ ο μ α ν τ ι κ ά : ό 
Gessner απουσιάζει ολοκληρωτικά ά π ' τον ελληνικό χώρο στα χρόνια 
τού ελληνικού ρομαντισμού (1830-1880). "Οσες σκόρπιες ειδυλλιακές 
απηχήσεις τυχαίνει να έχουμε υπόψη μας ά π ' τήν περίοδο τού ελληνι­
κού διαφωτισμού ή είναι γεννήματα ενός στή βάση του ενδογενούς 
κλασικισμού (Κ. Μάνος, 1801* Α. Γεωργιάδης-Αευκίας, 1807" Α. 
Χριστόπουλος, 1811* Γ. Σακελλάριος, 1817), ή, όπως στην περίπτωση 
τοΰ Κάλβου καί τού ιτρόημο^ Σολο^μού, αποτελούν τους μακρινούς αντί­
λαλους τής επαφής τους με τήν όψιμη ιταλική « Α ρ κ α δ ί α » , χ/ορίς ν' α­
ποκλείεται στην περίπτωση τοΰ Κάλβου ειδικά μια τελείως έμμεση, 
μέσω τού Foscolo, θαυμαστή καί ((μαθητή» τοΰ Gessner, ειδυλλιακή 
αντανάκλαση τού γερμανόφωνου έλβετοΰ. 
68. Storia delia letteratura ita­
liana. Dirett.: Emilio Cecchi e Na­
talino Sapegno, τ. ΣΤ' : // Settecento, 
Garzanti, Μιλάνο 1968, σ. 828. 
69. Κ. Θ. Δημαράς, Ή ελληνική 
σκέψη. . ., ε.ά. (σημ. 2), σ. Ά καί ό 
Ίδιος, Προϋπόθεση; καί δοκιμές..., 
ε.ά. (σημ. 2), σ. 22 καί 25. 
70. Paul van Tieghem, Le pré-
romantisme, ε.ά., σ. 207. Κι' οσα 
χαρακτηριστικά παραθέτει δ ΐδιος με­
λετητής είκοσι περίπου χρόνια αργό­
τερα για να περιγράψει το έργο τοΰ 
Gessner [Le romantisme..., ε.ά. 
(σημ. 53), σ. 86-88] δε στοιχειοθε­
τούν, νομίζω, ενα Gessner ρομαντικό 
ή προρομαντικό, άλλα, ((αντίθετα», 
ενα Gessner κλασικιστή διαφο^τιστή 
κι' ηθικολόγο. 
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Μια έσχατη προώθηση τής αναζήτησης μας γύρω α π ' την ελληνι­
κή πρόσληψη του Gessner θ' αποδειχτεί, πιστεύω, ερμηνευτικά σημαν­
τική για τήν τελική εμπέδωση των συμπερασμάτων μας: Ό ελληνικός 
διαφωτισμός δε φάνηκε διατεθειμένος ν' αξιοποιήσει μ' οποιονδήποτε 
τρόπο τις δυο φλέβες βουκολικής-άρκαδικής-είδυλλιακής ποίησης πού 
διέτρεχαν το εθνικό του υπέδαφος: τήν αρχαία-μετακλασική και τή 
νεώτερη-αναγεννησιακή. Ά π ' τους αρχαίους βουκολικούς δ Θεόκριτος 
κι' οι δορυφόροι του Βίων και Μόσχος απουσιάζουν εντελώς ά π ' το στε­
ρέωμα του ελληνικού βιβλίου ως τα 1830 (μια παράφραση τους ά π ' το 
Νεόφυτο Δούκα σε δυο τόμους κυκλοφόρησε μόλις στα 1839) 7 1 , ενώ το 
ποιμενικο-ειδυλλιακο μυθιστόρημα «Λάφνις και Χλόη» του Λόγγου 
άξιοόθηκε μια μόνο ελληνική έκδοση, στα 1 7 9 2 7 2 — μ ι α δεύτερη, στα 
1802, φροντισμένη ά π ' τον Κοραή, φέρει αδιάψευστα τα 'ίχνη της απο­
δοκιμασίας τ ο υ 7 3 . Ά π ' τήν άλλη μεριά, ή κρητική-άναγεννησιακή «Βο­
σκοπούλα», γέννημα μιας έμβρυωδώς αστικής κοινωνίας γύρω στα 
1600, είχε στους επόμενους αιώνες «ξεπέσει» πολιτισμικά, γ ια να με­
ταβληθεί σ' ένα λαϊκό ανάγνωσμα μιας διάχυτα αγροτικής κοινωνίας 7 4 , 
πράγμα πού εξηγεί τήν περιφρόνηση με τήν οποία ό Κοραής κι οι γύρω 
ά π ' αυτόν διαφωτισμένοι αστοί του 18ου αιώνα αντιμετώπισαν κι ' αυ­
τήν και τα συγγενικά μ' αυτήν προϊόντα της «χυδαϊκής φιλολογίας». 
Ή καταφατική μαρτυρία του Σολο^μού στα 1824 αποτελεί 'ίσο^ς την 
πρώτη σαφώς ρομαντική συνηγορία υπέρ ενός έργου αναμφισβήτητα 
ειδυλλιακού, πού το περιεχόμενο του εντούτοις ήταν αισθητά αλλότριο 
προς τις ήθικοδιδακτικές τάσεις και προεκτάσεις των ειδυλλίων του 
εύρο^παϊκοϋ καί του ελληνικού διαφωτισμού. 
'Ιούνιος 1975 
Γιώργος Βελονδής 
71. Δ.Γ. Γκίνης - Β.Γ. Μέξας, e. 
ά. (σημ. 12), άρ. 3148. 
72. Γ.Γ. Λαδάς - Α.Δ. Χατζηδή-
μος, έ'.ά. (1791 - 1795), άρ. 80 (σ. 
148). 
73. Βλ. Vincenzo Rotolo, .1. Ko­
rais e la questione della lingua in 
Grecia ( = Quaderni dell'Istituto di 
Filologia Greca della Università 
di Palermo, 4), Παλέρμο 1965, σ. 
197 (μέ σημ. 3). 
74. Βλ. Κ. Θ. Δημαράς, Φροντί-
πματα, 'Αθήνα 1962, σ. 32 κ.έ. Πρβλ. 
Κ.Θ. Δημαράς, 'Ιστορία. . ., ε. ά. 
(σημ. 49), σ. 76 καί Στυλιανός 'Αλε­
ξίου (έκδ.), Ή βοσκοπούλα. Κρητι­
κό ειδύλλιο τον 1600, 'Ηράκλειο 1963, 
σ. μγ' καί νε'. 
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